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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el 
desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial 
Institucion Educativa “San Benito de Palermo”. 2016. 
 
La metodología para este tipo de investigación fue de tipo aplicada, 
descriptivo correlacional y su diseño no experimental y de corte transversal, con 
una población censal constituida por 74 niños, del nivel inicial. El muestreo fue no 
probabilístico intencionado por criterio y conveniencia de la investigadora. El 
enfoque de investigación es cuantitativo, se utilizó para la recolección de datos 
una ficha de observación para la variable Desarrollo psicomotor y un examen para 
la variable Habilidades de pre cálculo.  
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de 
datos, se aplicó la prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 30 
estudiantes y se obtuvo el estadístico KR-20 con un valor 0,760 para la variable 
desarrollo psicomotor y 0,820 para la variable habilidades de pre cálculo. Luego 
se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 
22.0. Los resultados obtenidos y analizados estadísticamente han conducido a 
determinar que existe relación significativa entre el desarrollo psicomotor y 
habilidades de pre cálculo; donde la correlación de Spearman = .457, 
representando ésta una correlación positiva moderada entre las variables de 
estudio y siendo altamente significativo con un valor p=.000 (p < .05). 
 
 






The objective of the research based on the relationship between psychomotor 
development and precalculation skills in the students of the initial Educational 
Institution "San Benito de Palermo". 2016. 
 
         The methodology for this type of research was applied, descriptive 
correlational and its non-experimental cross-sectional design, with a census 
population of 74 children from the initial level. Sampling was non-probabilistic by 
intention and criterion of the researcher. The research focus is quantitative, used 
for data collection and an observational record for the variable Psychomotor 
Development and an Exam for the Variable Skills Calculus. 
 
         To establish the reliability of data collection instruments, the internal 
consistency test was applied to a pilot sample of 30 students and obtained the KR-
20 statistic with a value of 0.760 for the psychomotor development variable and 
0.820 for the variable skills Pre-calculation the data were then processed using the 
SPSS Statistical Program version 22.0. The results obtained and analyzed 
statistically have led to determine that there is a significant relationship between 
psychomotor development and precalculation skills; Where the Spearman 
correlation = .457, representing a positive correlation between the study variables 
and highly significant with a p value = .000 (p <.05). 
 
 




























1.1 Antecedentes  
 
Se realizó la revisión de antecedentes encontrando algunos    estudios realizados 
a nivel nacional e internacional.  
 
A nivel Internacional 
Gómez (2014), en Madrid: España, Realizo un estudio titulado “Influencia de la 
motricidad en la competencia matemática básica en los niños de 3 y 4 años”, su 
objetivo fue conocer la influencia de los patrones motrices básicos en tareas de 
rendimiento matemático en un grupo de 3 y 4 años, donde se tomó una muestra 
de 25 niños. La metodología fue una investigación de tipo experimental, mediante 
un estudio descriptivo- cuantitativa donde se aplicó un test. El estudio fue 
correlacional se investigó la posible correspondencia entre las dos variables Las 
conclusiones que llego la autora fueron la importancia de la motricidad en la etapa 
infantil y una adecuada matemática informal como base hacia la matemática 
formal, también se tomó encuenta la intervención temprana en los niños, para 
mejorar su ritmó de aprendizaje en la resolución de problemas. Menciona que las 
actividades de gateo, arrastre y desplazamientos va adquirir nociones de 
coordinación, donde su cuerpo tome una madurez y se encuentre preparado para 
afrontar diversos problemas que se le presenta en su vida cotidiana. 
 
 Sandoval (2013), en Bogotá: Colombia, Realizo un estudio titulado 
“Desarrollo motor en los niños 5 años que ingresan a Grado cero con y sin 
experiencia en Educación Inicial”, Cuyo objetivo es evaluar el comportamiento 
motor de los niños de 5 años. La presente investigación es de tipo descriptivo-
correlacional, con observación instrumentada para el análisis de los datos y para 
obtener datos se buscó estrategias cuantitativas y cualitativas para el análisis 
requerido. Se trabajó con una muestra de dos grupos; el primer grupo lo conformo 
16 niños con un grado de transición, y el segundo grupo con 17 niños sin 
experiencia en educación. A cada grupo se aplicó el instrumento, (El protocolo de 
habilidades Motoras CHAMPS) Luego del protocolo se llegó a determinar que 





niños que asisten a un centro educativo y deficiencia en los niños que no asisten 
a un centro educativo. 
En conclusión, existe una correlación directa entre el ambiente de Educación 
Inicial y el desempeño motor, siendo evidente en lanzar, atrapar, saltar en un pie y 
saltar con dos pies. Esto refleja una correlación en el ambiente inicial con un 
mejor desempeño motor. 
 
          Cacho (2013), en España; Realizo una investigación titulado “Desarrollo de 
la inteligencia logico-matematica desde la psicomotricidad” Cuyo objetivo fue 
planificar y llevar las estrategias que abarquen en la psicomotricidad y desarrollo 
lógico matemático. Su metodología que aplico fue Globalizadora, cuya población 
fue un grupo de niños y niñas de la edad de 5 años, con una muestra de 35 niños 
de un jardín de infantes de España. Las conclusiones que llego el autor fueron; 
qué el aula quede implementada con recursos manipulativos y diversas 
actividades de psicomotriz que favorezcan en la aplicación y sean motivadoras, 
para que los niños, experimenten y logren la autonomía en la competencia 
matemática. El autor plantea estrategias para lograr aprendizajes a través de las 
actividades psicomotrices. También se pudo comprobar, que los niños se 
encuentran motivados al realizar experiencias a través de su cuerpo utilizando 
diversos materiales lúdicos, para obtener un buen desarrollo cognitivo a través de 
conceptos básicos de la competencia de matemática. 
 
 Avilés, Baroni y Solís (2012), de la región de Bio: chile, Realizo una 
investigación titulada “Estimulación de Conceptos Básicos para desarrollar el 
desarrollo del pensamiento Lógico - Matemático   en niños de 4 y 5 años” Cuyo 
objetivo fue diagnosticar el rendimiento del   Razonamiento lógico – Matemático y 
determinar el desarrollo de los conceptos básicos relaciones con la matemática en 
niños y niñas de 4 y 5 años que asisten al primer nivel de transición. La 
metodología fue cuasi experimental. Se aplicó el Tést de la prueba de Pre-Calculo 
de Milicic, N: y Schimidt, S. a una muestra de 93 niños de 3 colegios particulares 
para obtener el diagnóstico y saber en qué nivel de dificulta se encuentra en el 
área de lógico- matemática. Luego de la aplicación del test y con un análisis 





y cardinalidad presenta bajo rendimiento, el subtest del reconocimiento de número 
presenta un mayor promedio. Luego se aplicó una intervención con un diseño de 
un manual, para fortalecer las dificultades. Durante tres meses, se logró 
comprobar que los alumnos mejoraron en su rendimiento. En conclusión, 
estimular a los niños, en la adquisición de conceptos básicos, mediante diversas 
actividades de juego, con su cuerpo y utilizando diversos materiales con los niños. 
El rendimiento aumento notablemente. Demostrando eficiencia en su rendimiento 
matemático. 
 
A Nivel Nacional 
Se analizó las siguientes investigaciones representados por los siguientes 
autores: 
 
Ángeles Y Guillen (2013) Presento su tesis “El Desarrollo Psicomotor y el 
Aprendizaje de las Matemáticas” en los niños de Inicial de la Institución Educativa 
“Semillitas del Saber” No 115-24 San Juan de Lurigancho, para optar el grado 
Magíster en Problemas de aprendizaje, por la Universidad “Cesar Vallejo”, cuyo 
objetivo es Que relación significativa existe entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje de las matematizasen los niños de inicial.  
 
         La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básica 
correlacionar, de diseño no experimental, transversal correlacionar, donde se 
tomó una muestra de 50 niños, los instrumentos utilizados para la correlacional de 
datos fueron validados por juicio de expertos y confiabilidad, el instrumento fue el 
Tepsi. Llegando a la conclusión que existe una relación significativa entre el 
desarrollo psicomotor y el Aprendizaje de las matemáticas en los niños de inicial. 
 
        Bravo y Hurtado (2012) en su tesis titulada “La influencia de la 
psicomotricidad global en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los 
niños de cuatro años de una institución educativa privada del distrito DE San 
Borja” para optar el Grado de Magíster en Dificultades de Aprendizaje, cuyo 
objetivo fue determinar la influencia en la aplicación de un programa de 





niños de cuatro años de una Institución Educativa Privada del Distrito de San 
Borja; con una muestra conformada por 42 estudiantes de educación inicial. 
Utilizó un diseño cuasi experimental. Lo cual, se utilizó la Prueba de Pre Cálculo 
Neva Milicic y Sandra Schmidt para evaluar los conceptos básicos matemáticos 
además del programa de psicomotricidad. Concluyeron que la psicomotricidad es 
una actividad básica donde el niño a edades tempranas a través de la experiencia 
del juego va adquirir los conceptos básicos matemáticos de una manera 
espontánea. Como es la naturaleza del pensamiento lógico del niño. La 
psicomotricidad entonces es fundamental y sirve para desarrollar las habilidades 
del niño y el niño pueda adquirir un aprendizaje significativo.   
 
Otárola. (2012) en su tesis titulada “Desarrollo psicomotor según género 
en niños de 4 años de una institución educativa del Callao-Cercado” para optar el 
grado académico de Maestro en Educación, cuyo objetivo fue describir y 
comparar el desarrollo psicomotor entre niños y niñas de una institución educativa 
del Callao-Cercado. La investigación fue descriptiva comparativa, con una 
muestra conformada por 100 estudiantes en total entre niños y niñas de la 
institución educativa del Callao-Cercado, cuyas edades fluctúan entre los 4 años 0 
meses 0 días a 5 años 0 meses 0 días. Para ello se utilizó Test de Desarrollo 
Psicomotor (TEPSI) de las autoras Haeussler I. y Marchant T. (1994), donde se 
concluyó que Existen diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en los 
niños y niñas en la dimensión coordinación, al observarse que el género 
masculino, presentó dificultades en la coordinación motora fina, ubicándose la 
mayor frecuencia en el nivel de riesgo, y el género femenino obtuvo un mejor 
desempeño presentando un mayor porcentaje en el nivel normal. Existen 
diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas en la 
dimensión del lenguaje, el género masculino no logró la mayor parte de los ítems, 
ubicándose en el nivel de retraso, mientras que el género femenino alcanzó un 
mejor nivel presentando un mayor porcentaje en el nivel de normalidad. Existen 
diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en los niño y niñas en la 
dimensión motricidad, el género masculino obtuvo un bajo nivel siendo el más 





Se puede afirmar en base a los resultados obtenidos, que los niños necesitan 
mayor entrenamiento, en cuanto a psicomotricidad, que las niñas. 
 
Velita (2012) en su tesis titulada “Habilidades de pre cálculo según género 
en estudiantes de 5 años de una institución educativa del cercado - Callao” para 
optar el grado académico de Maestro en Educación, cuyo objetivo fue determinar 
si existe diferencia en las habilidades de pre cálculo según género en estudiantes 
de 5 años, la muestra fue de 100 estudiantes. La investigación fue del diseño 
descriptivo comparativo. Sé utilizo como instrumento, la prueba de Pre Calculo, 
que consta de 10 sub test. Concluyó que los resultados estadísticos reflejan un 
nivel bajo en las habilidades de pre cálculo en ambos géneros. Se apreció que no 
existen diferencias, en las dimensiones de números ordinales, reproducción de 
figuras y secuencias y reconocimiento de figuras geométricas según género en 
estudiantes de 5 años de una Institución Educativa Inicial del Cercado- Callao. 
También se observó que no existen diferencias, en las dimensiones de 
reconocimiento y producción de números, cardinalidad, solución de problemas 
aritméticos y conservación según género en los estudiantes de la muestra. Los 
resultados estadísticos reflejan el nivel bajo de las habilidades de pre cálculo en 
ambos géneros. Esto podría ser resultado de la falta de consolidación de las 
nociones previas al número y problemas de conteo en los estudiantes. 
 
          Bobadilla (2012) realizó una investigación titulada “habilidades de pre 
cálculo en estudiantes de primer grado de cuatro instituciones educativas del 
callao”, para optar el grado académico de Maestro en Educación, cuyo objetivo 
fue determinar el nivel de desarrollo de las habilidades de precálculo de 
estudiantes de primer grado de cuatro instituciones educativas del callao, cuya 
muestra estuvo formada por 173 estudiantes. Aplicó el instrumento, la Prueba de 
cálculo de Milicic t Schmidt, se utilizó el diseño descriptivo simple y análisis de 
datos. 
 
 Cabe resaltar, en conclusión, que Los resultados evidenciaron que las 
habilidades de pre cálculo se encuentran en un nivel medio de desarrollo. Las 





reproducción de figuras observan un nivel de desarrollo medio, en las habilidades: 
correspondencia termino a término, reconocimiento de figuras geométricas, 
reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, solución de problemas 
aritméticos y conservación de las habilidades de pre cálculo de los estudiantes se 
observa un nivel de desarrollo bajo. No se encontraron diferencia de género.  
 
1.2 Fundamentación científica y técnica. 
 
Según los estudios desarrollados por diversos investigadores como Psicólogos, 
Neurólogos, y estudios de la ciencia y otros. Demuestran que los primeros años 




Menciono algunas teorías que ayudan a fortalecer esta investigación: 
 
La Teoría Psicobiológica de Wallon: 
Según Wallon, Citado por Muñoz (2003):  
El autor definió esta teoría, como la capacidad del movimiento en el 
niño, que se manifiesta como un medio para favorecer su desarrollo 
psicológico y comprende tres estadios muy importante y fundamental 
en el desarrollo del niño, las cuales son: 
Estadio impulsivo: presenta (de seis a doce meses) la función 
tónico- emocional 
Estadio Proyectivo: presenta (de dos a tres años), la acción de la 
motricidad. 
Estadio Personalistico: presenta (de tres a cuatro años) surge el 
movimiento 
Menciona que el estadio personalistico, comprende entre la edad de 
tres a cuatro años, la cual se definió como la capacidad de 
movimiento, en el niño y sé manifiesta como un medio, que 
favorecer su desarrollo psicológico., también es conocido como el 





expresivas y motoricas, a través de ellos el niño va explorar y 
descubrir su desarrollo psicobiológica. 
 
Según esta teoría se puede concluir que el desarrollo psicomotor según, 
los estadios son primordiales en su desarrollo personal y la construcción interna 
del yo, donde el niño desarrolla sus habilidades expresivas y motorica, en forma 
gradual. 
 
Así mismo se puede decir que el niño adquiere su madurez motora en 
forma progresiva, cabe resaltar que los primeros meses son esencial en la vida 
del niño. Su contacto lo realiza a través de diversas exploraciones con su cuerpo, 
y la expresión de sus movimientos le va permitir a desarrollar su madurez tónico, 
como en el aspecto psicológico presentara una conducta estable, demostrando 
satisfacción por sus logros obtenidos y así mismo desarrolla su expresión verbal, 
al relacionarse con las personas de su entorno. 
 
 Etapas del Desarrollo Cognitivo 
 
 Piaget, Citado por Pozo (1920) Según el desarrollo psicomotor está reflejado en 
la etapa: 
 
Del estadio sensorio motor de (0 -2 años), Esta etapa es una función simbólica 
embrionaria y está relacionado en todo momento acción-realidad en otras 
palabras percepción- acción, donde el niño aprende a través de sus sentidos y al 
realizar diversas actividades motrices y ambas evolucionan con la maduración de 
sus estructuras nerviosas, como llevando los objetos a la boca y reconoce las 
propiedades de los objetos a través por el contacto. 
 
De (0 al 1er mes), el niño básicamente actúa mediante sus reflejos 
aparecen el comportamiento cíclico, las reacciones son circulares es un 






De (1-4 meses), Presenta las reacciones circulares primarias, el niño va 
repetir las conductas agradables, como chuparse el dedo, es así que presenta el 
reflejo de succión a esta reacción se llama primaria. 
 
De (4 a 8 meses), Se observa las reacciones secundarias, dónde el niño 
realiza, acciones placenteras y la acción lo repite para obtener la misma 
respuesta y esto sucede fuera del cuerpo, como por ejemplo mueve su cabeza al 
sentir algo, el repite esta sensación placentera. 
 
De (8-12 meses), Su comportamiento son de causa y efecto, donde el 
niño va expresar con su cuerpo diversos movimientos intencionados y lograr la 
atracción del adulto al jugar y manipular objetos gracias a su motricidad donde 
realiza diversos desplazamientos y resuelve pequeños problemas. 
 
De (12 a 18 meses), Sus reacciones son circulares y terciarias, el niño 
empieza a experimentar acciones nuevas como gatear, caminar y buscar un 
objeto. aquí su propósito es buscar objetos a través de la exploración de su 
entorno. 
De (18 a 24 meses), El niño aprende a reproducir movimientos rotativos 
estimulo –respuesta, también aparece las conclusiones mentales y lo representan 
mediante el pensamiento simbólico, imagina la reacción realizada y lo presenta e 
imita situaciones, encuentra los juguetes escondidos, es la permanencia y 
conservación de los objetos. Sus movimientos son variados. 
 
En conclusión, la etapa sensorio- motora el niño, desde que está en el vientre de 
la madre, siente un contacto a través de las sensaciones de la madre. Luego 
cuando nace reacciona por reflejos, que son reacciones circulares, donde los 
movimientos están centrado en el niño, Según va creciendo los movimientos que 
realiza con su cuerpo se vuelven más complejos y lo realiza con satisfacción. 
 
Podemos afirmar que esta etapa es muy importante en el niño, porque a través 






La Teoría de Vygotsky 
Vygotsky, Citado por Rigal (2016):  
Menciona que el desarrollo humano, tiene lugar de lo individual 
(Ontogénesis) y lo cultural (Filogénesis), estos se cruzan ante la 
adquisición del pensamiento y el lenguaje, donde la cultura facilita la 
evolución de las funciones cognitivas, y la acción de los comportamientos 
perceptivos motores, donde el pensamiento lo representa de una forma 
de acción interiorizada, donde el niño va  representar el resultado de una 
acción sin tener que realizarla este se conoce como la “Zona de desarrollo 
Proximal “,El niño aprender a desempeñándose por sí mismo, y lo más 
difícil lo puede hacer con apoyo.(p.90) 
  
Según Vygotsky, afirma que los niños desarrollan sus estrategias y habilidades al 
relacionarse con otros niños de su edad y de su entorno, como también al estar 
guiadas y acompañadas por personas adultas, esto va permitir que su aprendizaje 
del niño sea significativo y desarrolle sus habilidades comunicativas adquiriendo 
nuevos conceptos al relacionarse con otros niños de su edad. Esto quiere decir 
que el desarrollo social va de la mano con lo cognitivo para lograr un buen 
aprendizaje. 
 
La Teoría Cognitiva de Piaget: 
Según esta teoría, busca explicar cómo los individuos perciben, piensan, 
entienden y aprenden. 
Según: Morrinson, (2005) menciona que la teoría de Piaget “es 
básicamente logo matemática, es decir, piensa que el desarrollo cognitivo 
es primariamente como las habilidades matemáticas y lógicas” (p. 91) 
 
En conclusión, según este autor, el niño desarrolla sus habilidades al 
jugar con diversos materiales, logrando que sus estructuras mentales se 
desarrollen, por eso menciona que el desarrollo cognitivo esta primero, es 
por eso que debemos darle importancia y dejar que el niño experimente 
con su cuerpo juegue y realice diversas actividades que le permita 





Sierralta (2005), Menciona que el intelecto se compone de estructuras o 
habilidades físicas y mentales llamadas esquemas, que la persona utiliza 
para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir nuevos esquemas, a 
menudo induce a cambiar las que se tenían hasta ese momento. Estos 
procesos, que forman y cambian los esquemas, reciben por regla general 
el nombre de adaptación que es el mecanismo por medio del cual una 
persona se ajusta a su medio ambiente. En las funciones también se 
encuentra el proceso de adquisición de información se llama asimilación; 
el proceso de cambio, a la luz de la nueva información, de las estructuras 
establecidas se llama acomodación. (P.87)  
 
Según el autor el intelecto se va adquiriendo de acuerdo con nuestras 
experiencias a través de nuevos acontecimientos y sus esquemas 
mentales se modifican de acuerdo con sus necesidades y se adapta a su 
medio que le rodea.  
Donde todas las actividades que realiza el niño lo van asimilando, 
después de adquirir sus conocimientos va desarrollar sus habilidades, 
luego su intelecto pasa por un proceso que se convierte en nueva 
información. 
 
Piaget, citado por Frontera (1992), distingue distintos tipos de 
conocimiento: 
 Menciona que el conocimiento lógico matemático y el conocimiento físico 
son los principales en los individuos según Piaget. Donde el conocimiento 
físico es el conocimiento de objetos que están en lo exterior y el 
conocimiento lógico matemático se compone de relaciones construidas en 
forma independiente por cada individuo (p. 20). 
 
Se puede afirmar según Piaget, que hay dos tipos de conocimientos que es el 
lógico matemático y conocimiento físico, donde la lógica es cuando el niño. 
Estructura en su razonamiento, lo aprendido en forma independiente, según sus 
estructuras mentales y lo físico es lo que toca a través de sus sentidos también el 





Por lo tanto, ambas son muy importantes en el aprendizaje del niño, pero se dan 
en forma personal en cada individuo. 
 
Según Piaget, Citado por Rosas:(1896) Menciona las cuatro etapas planteadas en 
su teoría del desarrollo cognitivo: 
Etapa sensorio motriz (0-2), El niño cuyo logro máximo es la adquisición de la 
función simbólica donde representación va ser a través de símbolos. 
 
 Etapa Pre operacional (2-7), El niño va lograr su preparación a través de diversos 
ejercicios, y es aquí donde adquiere como se dice” las operaciones mentales”. 
Dónde su estructura cognitiva va permitir operar, en el ambiente de una manera 
lógica y reversible. 
 
Etapa de operaciones concretas (7-12), Esta caracterizado por la acción, al 
realizar ejercicios usando su lógica, usando diversos objetos de su entorno. 
 
 Etapa de operaciones formales (12 – 15), El niño se caracteriza por la posibilidad 
d realizar diversas operaciones de manera hipotético y deductivo es más formal, 
aun en ausencia de experimentaciones prácticas.  
 
Piaget, el desarrollo humano va adquirir habilidades y destreza en forma 
gradual, en su estado cognitivo, cuando nace el niño va actuar a través de sus 
reflejos, luego el niño desarrolla su estructura cognitiva y logra desarrollar su 
habilidad. Tanto así que las operaciones concretas, se caracteriza por la acción 
que realiza el niño, al utilizar diversos materiales para resolver diversos problemas 
de su vida cotidiana. 
 
Luego su capacidad va de lo formal, donde resuelve sus problemas en 
forma hipotética, deduce, analiza y evalúa críticamente. Es más formal en sus 
respuestas su mentalidad y sus estructuras lógicas son más precisas. 
En esta teoría podemos afirmar que el desarrollo del niño en su etapa cognitiva, a 
lo largo de su vida, sus aprendizajes son graduales y su madurez se va 





Teoría de Bruner: 
 Bruner, Citado por Ausbel y Sullivan (1983) 
 
 Menciona que el conocimiento va unido al saber actuar o al saber hacer, 
aquí el niño no solamente aprende de conceptos si no a través de lo que observa 
perceptualmente y cuando interactúa con otras personas a través de; 
 
La Acción; El niño va adquirir conocimientos a través de la actuación o 
juegos de roles, luego lo representa mediante imágenes, dibujos o símbolos la 
representación va unido a la acción y el conocimiento va unido al saber. 
 
La Imagen; aparece las representaciones de imágenes, esto se da a 
través de la interiorización de imágenes internas que se da por la percepción y 
luego lo va ilustrar gráficamente de acuerdo con un concepto que tiene en la 
forma perceptiva de los objetos por ejemplo un cuadrado, una pelota. 
 
Lo Simbólico; La acción realizada lo representa gráficamente, aquí lo 
ilustrado es por la abstracción y esta sostenida por el lenguaje que es un medio 
primordial, donde se realiza las formulaciones de proposiciones donde jerarquiza 
los conceptos que realiza su descripción verbal. (p.60) 
 
En conclusión, podemos decir que el niño adquiere su conocimiento no 
solo de lo que aprende si no a través de interactuar con otras personas, 
es la acción donde realiza sus representaciones de roles y lo expresa en 
sus dibujos o a través de los símbolos, esto se da por la interiorización de 
sus percepciones, Luego lo va representar gráficamente y es sostenida 
por la descripción a través de sus expresiones verbales, donde su 
aprendizaje y es más significativo. 










La Constitución Política del Perú: De acuerdo a la ley podemos mencionar 
que en el: 
Art. 1.- Dice que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y el estado” 
 
Art. 2.- “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, 
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 
derecho en cuanto le favorece. 
 
Es una fundamentación técnica que sustenta los aprendizajes en los estudiantes. 
 
Ley General de Educación No 28044 
La Ley mencionó en su Art. 2°, que la educación es un proceso de aprendizaje y 
enseñanza en la vida de toda persona y que constituye a la formación integral. 
Asimismo, citó que la educación es un derecho fundamental persona y el estado 
garantiza el derecho de una educación integral y de calidad para todos. 
 
Según la Ley, la educación es un servició público y gratuito en todos los 
niveles y modalidades de acuerdo con la constitución política y esto se 
complementa con programas de alimentación salud y entrega de materiales 
gratuitos. 
 
El currículo de la Educación básica es abierto, flexible, integrador y 
diversificado. Se sustenta en los principios y fines de la educación 
peruana, El ministerio de Educación es responsable de diseñar los 
currículos básicos nacionales. En la instancia regional y lo cual se 
diversifican a fin de responder a las características de los estudiantes y 
del entorno; en este marco, cada institución educativa construye su 
propuesta curricular. Que tiene valor oficial. (Art. 33) 
 
Finalmente, la Ley menciona que la educación inicial constituye: “el primer nivel 





desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conformé a términos que 
establece el reglamento” (Art. 36) 
 
El Marco del Buen Desempeño: 
Según: Minedu: 
 Mencionó que todo maestro tiene que estar bien preparado, para afrontar los 
desafíos de esta sociedad actual. Que está en los cambios sociales y acompañar 
a los estudiantes en sus ritmos de aprendizajes, para que tengan una formación 
integral, con una estabilidad emocional y cultura de valores, actitudes positivas y 
sepan afrontar los retos de la vida y prepararlos para afrontar los cambios 
tecnológicos. 
 
               En suma, se puede decir que el marco del buen desempeño docente 
son herramientas que permite al docente orientar su formación en la enseñanza 
del docente para aplicarlos en su vida profesional. 
 
              Los dominios del buen desempeño son orientaciones y menciona que el 
maestro domine diversos contenidos pedagógicos, disciplinas como la selección 
de los materiales, estrategias y las evaluaciones del aprendizaje. 
 
Como desarrollar diversas estrategias metodológicas y evaluación como            
utilizar diversos recursos didácticos pertinentes y relevantes, que se incluya a la 
participación de la comunidad educativa en la participación de la elaboración, 
ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional. 
 
Minedu: Diseño curricular nacional (D.C.N):2008, menciona lo importante que 
 Son las edades de 4 y 5 años, en el desarrollo motor, donde el niño va 
representar una mayor cantidad de acciones o actividades que realizara con su 
cuerpo como: atrapar una pelota, rebotarla, arrastrarse en el piso, mantenerse en 
equilibrio, nadar etc. como así mismo, el desarrollo neuromuscular va permitir que 
el niño dibuje, formas, copie figuras, ensarte cuentas, como se vista solo y 






Según el (D.C.N), menciona las características fundamentales de los niños que 
oscilan en estas edades, es primordial e importante porque permite al niño, 
desarrollar sus habilidades a través de diversos juegos, que lo va presentar con 
sus movimientos y actitudes porque es innato en todo niño. 
 
Minedu: competencia vinculada al Desarrollo Psicomotor: 
 Según: Rutas Aprendizaje (2015); menciona que, en el Área de Personal Social, 
sus competencias, se refiere al desarrollo psicomotor, en la construcción de su 
corporeidad. Donde menciona que el cuerpo no solamente son huesos, sistemas 
u órganos si no abarca más allá. Como el cuerpo es una unidad con muchas 
dimensiones tanto física como psíquica y afectiva, donde al niño se debe sentir 
bien y debe estar reflejado por su estado emocional, para desarrollar su 
aprendizaje.  El niño aprende a través del juego, al realizar sus movimientos logra 
construir su imagen corporal a través de sus sentidos. La acción realizada por sus 
movimientos y su creatividad, va adquirir su autonomía en forma gradual a través 
de sus expresiones y movimientos para poder desenvolverse con seguridad y 
confianza. 
 
Variable 1; Desarrollo Psicomotor: 
Lo defino a través de los conceptos de los siguientes autores: 
 
Según: Doussoulin (2003) Menciona que el desarrollo psicomotor es un 
multidimensional que incluye cambios en el plano físico y motor, 
intelectual, emocional y sensorial. Cada niño posee su propia secuencia 
de desarrollo que está en relación y calidad entre un niño u otro. Estas 
variaciones individuales se refieren a factores como la configuración 
biológica de cada niño y el ambiente en el que se desarrollan (p.32) 
 
Se puede concluir que el desarrollo psicomotor, se va observar cambios 
físicos en su desarrollo motor, intelectual, emocional como en relación en 
su maduración psicológica, en sus emociones y aprendizaje, cada niño es 
único y refleja los cambios de acuerdo con su maduración   psicológica. 





Mientras que Costas (2009), agrega: 
Es la progresiva adquisición de habilidades funcionales del niño a 
medida que este crece. Es un proceso gradual, en el cual es posible 
identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad. Está 
determinado por aspectos biológicos, la interacción social y las 
experiencias propias del aprendizaje (p.15). 
 
En conclusión, la adquisición de habilidades en los niños se va formar 
progresivamente, de acuerdo con su crecimiento y a diversos aspectos 
que se le va presentar en su vida, tanto biológicos y como va adquirir 
sus aprendizajes de acuerdo con las experiencias y como, han sido 
estimulados. 
 
Desde un punto de vista similar Poma (2012), afirmó que: “Se conoce como 
desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y muscular que tiene una persona, 
en este caso un niño. Los aspectos psicológicos y musculares son las variables 
que constituyen la conducta o la actitud” (p.57). 
 
               Se puede afirmar que el desarrollo psicomotor, depende de muchos 
factores que intervienen en la madurez psicológicas y por parte de su entorno 
donde se desenvuelve. Así mismo su estructura corporal va adquirir diversos 
estímulos para su desarrollo y esto va reflejar en su conducta o en las actitudes 
del niño. 
 
Por otra parte, Arango, A. (1999) citado por (Patiño, 2009) menciona que: 
 Es la secuencia de ciertos movimientos corporales y acciones que 
evolucionan en el desarrollo del crecimiento del ser humano, a través de la 
maduración del cerebro, cuerpo y del organismo.  
 
A través de dicha maduración, el infante aprenderá a comunicarse con 
su entorno y entra en contacto con los objetos, las personas y las situaciones de 






Por lo tanto, se puede concluir que los movimientos corporales y las 
acciones que realiza el niño van a evolucionar en su desarrollo y se va observar 
un cambio, tanto en su estructura corporal, como en sus habilidades y va 
adquiriendo su aprendizaje. 
Finalmente, Se puede decir que el niño en contacto con otras 
personas, va ser independiente en sus actos logrando a desarrollar sus 
habilidades y se pueden desenvolver en las situaciones que se presenta en su 
vida cotidiana. 
 
Finalmente, Arteaga y Cols (2001) citados por (Rojas 2014, p.20) la definen como 
“la progresiva adquisición y organización de habilidades biológicas, 
psicológicas y sociales en el niño; es la manifestación externa de la 
maduración del SNC, lo que se traduce en cambios secuenciales, 
progresivos e irreversibles del individuo en crecimiento”. 
 
Se puede concluir que el desarrollo psicomotor es el proceso de 
maduración psicológica, motora y social por medio del cual el niño 
adquiere una serie de habilidades y destrezas conforme va creciendo e 
interactuando con su medio a través de actividades apropiadas para su 
nivel de madurez. 
 
Evolución del desarrollo psicomotor: 
Díaz (1999): 
             Menciona que el desarrollo psicomotor se manifiesta a través de la 
motricidad. La cual está relacionado con los movimientos y está orientado hacia el 
mundo donde el niño se desenvuelve. Es de suma importancia porque se da a 
través de los movimientos, llegando a las coordinaciones de diversos músculos 
que intervienen en el mecanismo del control postural, el equilibrio y los 
desplazamientos, que el niño realiza en la infancia: 
 
Crecimiento; se define como el número de células, qué se manifiesta en el 





crecimiento que implica aumentar y transformar los nutrientes hacia los tejidos de 
maduración de cada órgano según su crecimiento. 
 
Maduración; es el nivel de desarrollo que alcanza en su potencial cualitativo del 
individuo. Por lo general es La madures de todo órgano y su función de cada 
órgano debe ser eficiente. 
 
Ambiente y aprendizaje; Se puede definir qué el ambiente es todo lo exterior que 
rodea al niño o individuo este puede influenciar en el proceso de desarrollo del 
niño y el aprendizaje, es el cambio referente a su conducta de los individuos y se 
da a través de sus vivencias, en la práctica y las experiencias que se desenvuelve 
o que lo rodea. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que el desarrollo es el cambio que sufre el 
ser humano en la adquisición y perfeccionamiento de su crecimiento, entonces 
diremos que el crecimiento y el desarrollo evolucionan de forma armoniosa, pero 
en forma desigual, donde los cambios físicos del ser humano van a finalizar en la 
vida adulta. 
 
A si mismo se puede decir que el crecimiento, la maduración, el ambiente 
y aprendizaje, son cambios que llevan a una maduración del organismo y 
crecimiento que influye en la evolución del desarrollo del niño. 
 
Las Leyes Fundamentales del Desarrollo Psicomotor;  
Madrona (2003), Menciona que los movimientos en las primeras semanas del 
recién nacido son muy importante y fundamentales y se da a través de 
movimientos incontrolados, no coordinados y que afectan a los brazos y piernas. 
 
Al final de la primera infancia el movimiento del niño se da en forma 
coordinada y voluntario controla las partes de su cuerpo, es capaz de caminar y 
correr. 
En el segundo año se observa el proceso progresivo del dominio corporal 





Ley céfalo caudal: controla las partes qué están más próximos de su 
cabeza, luego se extiende hacia abajo. Se controla el musculo del cuello antes 
que el control muscular del tronco y el control de los brazos es antes de las 
piernas, donde el niño sostiene la cabeza antes de sentarse 
 
Ley próxima distal: controla las partes que están más cerca al eje 
corporal, en otras palabras, es la línea imaginaria que divide el cuerpo, de arriba 
hacia abajo en dos mitades asimétricas. 
 
La articulación del hombro se controla antes que el codo, esto va en forma 
progresiva, como muñeca y dedos, este control alejados del eje corporal no se da 
en la primera infancia si no en forma posterior poco a poco, donde se va 
integrando en forma voluntaria a través de grupos musculares y se va logrando 
progresivamente al cambio. 
 
Este proceso es madurativo y se va enriqueciendo logrando a desarrollar su 
motricidad fina. Se puede decir que la motricidad fina es posterior a la 
psicomotricidad gruesa. 
 
Ley de flexores-extensores: se empieza aquí a desarrollar los flexores 
antes que los extensores donde el niño coge por ejemplo una pelota, luego lo 
suelta. 
Ley de lo general-especifico: se procede a desarrollar los patrones 
generales a respuestas mediante estímulos más específicos donde participan solo 
los músculos y algunos miembros de su cuerpo.  
 
 
Características del Desarrollo Psicomotor: 
Hurlock (1967) Citado por Perez (2005), menciona que son cinco las 
características: 
Donde el desarrollo va depender de la maduración y el aprendizaje; 
donde requiere la maduración de sus estructuras neurales, huesos, 





de diversos movimientos donde el individuo lo dirija en forma coordinada 
hasta que consiga desarrollar sus habilidades. 
 
El aprendizaje es eficaz, cuando la maduración se ha establecido en el 
niño, donde el sistema nervioso o musculo han madurado y es posible 
realizar diversos movimientos. 
 
El desarrollo motor se realiza en diversas direcciones o principios como el 
desarrollo céfalo caudal, próximo distal, ley de flexores-extensores, ley de 
lo general-especifico. 
 
En el desarrollo observamos que hay diferencias individuales, como 
habilidades, de acuerdo como se desarrolla el niño mediantes estímulos 
motrices por personas preparadas.  
 
Trastorno del Desarrollo Psicomotor: 
Pérez (2005): 
 
Menciona que el desarrollo psicomotor se presenta diversas complejidades por 
factores familiar social y ambiental en el que se desenvuelve el niño:  
 
La inestabilidad motriz; es la dificulta que tiene el niño al realizar 
diversos movimientos donde todo lo que ve le resulta motivante y tiene necesidad 
de tocarlo, sus impulsos son de acción inmediata y continua llega a diversas 
acciones y busca distraerse tocando o cambiando objetos en diversos lugares. 
 
 Es inconstante por realizar todo de prisa, no respeta las normas 
establecidos, se cansa y se aburre es impulsivo y tiene poca precisión al realizar 
una actividad, presta poca atención esto se debe a poseer posibles lecciones 
cerebrales que produce las alteraciones sicomotrices a pesar de realizar diversas 
actividades, resulta lento para emitir respuesta positiva o ver sus logros. Tiene 





movimientos es inestable crea problemas de disciplina en el aula y tiene conflicto 
en su relación familiar. 
La Paratonía; presenta dificulta en relajar la tonicidad de sus músculos 
voluntarios estos movimientos se caracterizan por presentar patrones motrices 
pobres con dificulta para moverse o trasladarse de un lugar a otro. 
 
Sincinesia; son movimientos de un grupo muscular afectando a otro grupo 
presenta inestabilidad motriz, tics, tartamudeo, esto va afectar el estado afectivo, 
sensorial, psíquico y motor. 
 
             La Inhibición Motriz; se caracteriza por la tensión, pasividad y miedo a la 
relación de otros niños y al rechazo por lo que presenta movimientos inusuales y 
son notorios.  
 
             Son tranquilos sumisos y lentos en sus movimientos su gesto presenta 
retraso de maduración y se caracteriza por su inmadurez afectiva, ellos presentan 
una actitud infantil como una dependencia y es pasivo. este trastorno se relaciona 
al desarrollo motor de un niño normal y a factores causados por su dinámica 
madurativa. 
 
Las desarmonías tónico-motoras; se presenta en las alteraciones del 
todo musculares y en una mala regulación, se relaciona con diversas variaciones 
afectivas, emociones que se experimentan en niños con un buen nivel motor, las 
principales desarmonías son: 
 
La paratomía que es la dificulta que presenta para relajarse existe rigidez 
muscular.  
 
La sincinesias; presenta movimiento involuntario y se centra en un grupo 
de músculos, se relaciona con otro movimiento en el que se centra la 






Dimensión 1: Coordinación, la cual se buscó definir a través de los conceptos 
de los siguientes autores: 
 
A su vez Patiño (2009) agrega que: 
La coordinación es un conjunto de diversas capacidades que involucra al 
niño y se organizan en forma precisa y regulan los procesos de un acto 
motor, en función de un objetivo preestablecido. Dicha organización se ha 
de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto 
internas como externas, considerando todos los grados de libertad del 
aparato motor y los cambios existentes de una situación o actividad que 
se presenta. (p.30). 
 
             En conclusión, se puede afirmar, que la coordinación, es un conjunto, 
donde trabajan diversas capacidades del acto motor, donde se relacionan y se 
organizan en forma precisa, tanto internas como externas, por el sistema motor. 
En función a un determinado objetivo que se quiere lograr o ante una actividad 
que se quiere realizar con el niño. 
 
Mientras que Le Boulch (2000) lo menciona como “una acción coordinada 
entre el sistema nervioso central y la musculatura física y tónica. Es un dominio 
global del cuerpo, un ajuste dinámico continuo a lo cercano al medio” (p.190). 
 
Este autor menciona que la coordinación, son acciones que se realiza en 
forma coordinadas con el sistema nervioso, donde también interviene la 
musculatura física, la fuerza interna y la función tónica. Es cuando el niño domina 
su cuerpo en forma global, para realizar diversos movimientos con su cuerpo. 
 
Por otro lado, Begoña (2002) afirma que: “es la capacidad del cuerpo para 
integrar la acción de los músculos hacia la realización de determinados 







En conclusión, Podemos afirmar, qué la coordinación es un conjunto de 
movimientos dirigidos por el sistema nervioso central de una o varias partes del 
cuerpo en conjunto y se encuentran organizados secuencialmente en forma 
precisa, para realizar una acción determinada con un propósito ante una situación 
prevista, por una serie de diversos movimientos. 
 
La Coordinación Motriz: 
Según: Berruezo (2000), Menciona que el cuerpo humano, siempre está en 
constante movimiento, donde intervienen una gama de diversos movimientos 
variados de pequeños a grandes movimientos donde intervienen una gran 
variedad de movimientos armoniosos y precisos. Simultáneamente están 
orientada a una finalidad a lo que quiere lograr. 
 
La coordinación motriz son acciones que se pueden ejecutar e implican 
diversos movimientos qué se realiza en diversas actividades en determinados 
momentos donde pueden intervenir órganos, o grupos de músculos y otras partes 
de su cuerpo. 
 
La coordinación se basa en una adecuada integración del esquema 
corporal y estos son el control tónico-postural y la reacción que exista entre la 
equilibracion y los movimientos al realizar con las diferentes partes del cuerpo a 
través de la movilización, por diversos movimientos se producen en un espacio y 
en un tiempo determinado, con un ritmo o secuencia ordenada empezando de 
pequeños a grandes según la acción que se quiera lograr.  
 
Clases de Coordinación Motriz: 
Berruezo (2000): Mencionados las clases de coordinación y entre ellos tenemos: 
 
            La    coordinación global; son movimientos donde juegan o realizan una 






             La coordinación segmentaria; son movimientos realizados por 
mecanismos perceptivos, aquí juega el carácter visual y la integración de diversos 
movimientos, ejecutados por el niño al realizar o ejecutar sus movimientos. 
 
La coordinación global y la coordinación segmentaria son diversos 
movimientos que el niño puede realizar a través de diversas acciones y también 
van a desarrollar sus potencialidades como; correr, saltar, trepar, arrastrarse y 
lanzar estas acciones o actividades hacen que se fortalecen sus estructuras 
corporales y su equilibrio. Ellos van a contribuir a la adquisición de sus 
capacidades como tener velocidad, una buena precisión y resistencia en los 
movimientos que realiza. 
 
Coordinación Dinámica General: 
Berruezo (2000) 
La dinámica general principalmente se refiere a la marcha, la carrera, y el salto. 
Estos son movimientos coordinados y nos ayuda a tener una postura erguida y se 
encuentra en la base del desarrollo las diversas habilidades motrices en el niño., 
tenemos las siguientes habilidades: 
 
Desplazamientos. -son aquellos deslazamientos eficaces y menos eficaces. La 
eficacia significa estar en función del medio por ejemplo no es eficaz al subir al 
árbol, al nadar o al saltar de un lugar a otro y no siempre va ser perfecto y según 
pase el tiempo se va volver eficaz. 
 
Hay desplazamientos activos y pasivos, es así que los desplazamientos 
activos, son movimientos que se realizan con una acción coordinada de los 
segmentos que provoca dicho movimiento. Los desplazamientos pasivos, son 
pequeñas reacciones motrices que se realiza en función a la postura. La marcha. 
Son movimientos que se realizan en el desplazamiento a través de diversas 
conductas motrices y se producen al alternar los pies sobre la superficie de 







La marcha es la adquisición de la parte rígida que se produce a partir del año, al 
principio tiene poca dificultad de inseguridad donde sus impulsos hace que habré 
los pies hacia afuera y separe los brazos del cuerpo flexionando la cadera y dobla 
la rodilla, buscando una base amplia y el descenso del centro de gravedad. 
 
 Al tercer año la marcha se vuelve uniforme y automática. Y a los cuatro 
años se consigue una marcha armónica con balanceo de brazos y presenta un 
ritmo equilibrado. 
 
Saltos. - es una actividad motriz y se usa varios elementos, al adquirir un salto es 
un mayor logro y esta es una capacidad de coordinación global. El salto requiere 
el impulsó del cuerpo en el aire y la recepción del suelo, donde el peso corporal 
cae sobre los pies. Existe varios momentos: fase de preparación, fase de impulsó, 
fase de caída, como también podemos decir que hay dos tipos de Salto, vertical y 
horizontal. 
 
Giros. - son movimientos que se produce a través de la rotación del cuerpo sobre 
algunos de sus ejes, pueden ser longitudinal (de arriba-abajo) transversal 
(izquierda y derecha) a si el cuerpo realiza diversos giros según los movimientos 
que realiza. 
 
Transporte. - Son desplazamientos que el cuerpo simultanea mente realiza, 
mediante ajustes posturales precisos para evitar la desequilibracion       mantener 
en contacto con una persona o en contacto con un objeto que se transporta, 
también se puede decir a los arrastres de personas u objetos. 
 
Por lo tanto, la coordinación dinámica aparece en la infancia casi en forma 
espontánea y es conveniente incidir en mejorar su ejercitación a través de tareas 
específicas de acuerdos a las edades, porque es imprescindible para las 
actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. 
 






Menciona que la Coordinación Visomotriz, es la ejecución de diversos 
movimientos que están ajustados por el control de la visión. La visión de objetos 
en movimiento es que provoca la ejecución precisa de movimientos para coger 
con la mano o usando el pie al golpear algún objeto. 
 
La coordinación visomotriz es la relación que existe entre la vista y las 
manos y también se le denomina; 
 
Coordinación óculo- manual; esta coordinación tiene una gran importancia en la 
escritura, donde el niño ejecuta movimientos o acciones con precisión en la 
prensión y en la ejecución de grafemas, siendo la vista quien facilita la ubicación 
de los trazos que pueden ser juntos o separados al realizar en un reglón. 
 
Las actividades de la coordinación-oculomanual son lanzar y recibir con 
ambas manos, ejercitan la precisión y control propio a través de los ejercicios de 
recepción, las actividades óculo-pedal; aquí la vista coordina con los movimientos 
de los pies.  
 
Dimensión 2: Lenguaje se buscó definir a través de los conceptos de los 
siguientes autores:  
Por otra parte, Patiño (2009) Mencionó: 
Es la expresión verbal y fundamental en la vida de los seres humanos, en 
cuanto a su desarrollo, Es decir la adquisición de palabras aumentará de 
acuerdo con su edad, al igual de su entendimiento general de su 
aprendizaje, De tal manera que todo lo que está en su entorno y en las 
situaciones comprometen a un individuo en su accionar, estos son 
generadores de aprendizajes, en su expresión verbal. (p 31) 
 
Según el autor menciona que la expresión verbal, es importante y 
fundamental en el desarrollo de las personas. Según el autor, menciona 
que el ser humano mientras va creciendo y se relaciona con otras 





vuelve más rico, también esto va generar a desarrollar un lenguaje claro y 
entendible en su expresión verbal.  
 
Haeussler y Marchan (2002) definen el lenguaje como “una de las funciones 
psicológicas que más roles desempeña en el desarrollo psíquico del ser humano” 
(p. 14) 
            Así mismo afirma las autoras, que el lenguaje es una función psicológica 
donde intervienes muchos factores, como la familia, su entorno Y el buen estado 
de salud, que el niño se sienta bien con actitudes positivas por quienes lo rodean, 
para que logre un buen desarrollo en su lenguaje y pueda organizar sus ideas 
para expresar sus pensamientos en forma clara. 
 
Según Vidal (s.f.) argumenta que: 
El desarrollo del lenguaje es un aspecto importante en el desarrollo del 
niño, ya que este es un medio fundamental y eficaz para transmitir 
mensajes con un significado. No necesariamente se necesita la respuesta 
verbal de una persona para saber cómo piensa ya que se usa mucho más 
que el habla para comunicarse, es decir, el ser humano utiliza también un 
lenguaje no verbal, como gestos, señales, expresiones faciales y 
corporales para apoyar su expresión (p.23). 
 
             En conclusión, el lenguaje es importante para el desarrollo del niño. 
Porque a través del lenguaje aprendemos a expresarnos y así mismo a transmitir 
mensajes. También lo podemos realizar por medio de la expresión verbal, como a 
través de gestos, señales y las expresiones corporales que van a acompañar su 
expresión verbal. 
 
García y Martínez (1988) citado por (Otárola, 2012) mencionó que: 
En los niños más pequeños, se puede introducir el lenguaje durante la 
realización de una actividad, o mientras están jugando, ellos van 
expresando simultáneamente lo que sienten o necesitan de una forma 





en la actividad que realiza el niño y se ha demostrado tener una gran 
utilidad, como evidencian en las investigaciones. (p.17) 
 
En consecuencia, se puede afirmar que el lenguaje es una función 
psicológica que sirve para expresar lo que sentimos a través de las palabras sino 
también con las expresiones corporales o gestuales.  
 
             Asimismo, la comunicación son las expresiones verbales, que involucran 
también las partes de nuestro cuerpo, para poder transmitir lo que queremos 
comunicar. La utilización del lenguaje es muy importante, porque podemos 
expresar lo que sentimos y entender lo que escuchamos a través de gestos o 
expresiones que nos van a permitir relacionarnos con otras personas. 
 
Desarrollo Del Lenguaje: 
Fledman (2014) 
Menciona que el desarrollo del lenguaje, un conjunto de intercambio y de 
relaciones que el niño va establecer con el medio que le rodea, constituyendo los 
elementos más determinantes para todo su desarrollo, y es así como la relación 
con su madre o un familiar de su entorno, va involucrar a desarrollar su expresión 
a través de una comunicación de expresiones tanto verbal o gestual. 
 
Importancia dela Adquisición del Lenguaje: 
La adquisición del lenguaje desde que el niño nace está a condicionadas por el 
adulto. Él desarrollo del lenguaje es el medio donde el niño se desenvuelve y está 
en estrecho contacto, la posibilidad de hablar está relacionado, a que el niño 
escuche la frase varias veces el mismo sonido, estimuladas con palabras bien 
pronunciadas, oraciones bien hechas y expresadas con afecto. 
 
Factores que Favorecen la Adquisición del Lenguaje. 
Fledman (2014)  
Menciona que es la capacidad intelectual, como los estímulos ambientales y la 
maduración progresiva, va a permitir que el niño pueda imitar y favorezca la 






El lenguaje es exclusivo para comunicar nuestras ideas, emociones y 
deseos. Es la comprensión y emisión de los sonidos que constituye un sistema de 
símbolos, ante todo auditivo producido por los órganos del habla. Es 
indispensable para utilizarlo en un lenguaje hablado.  
 
Secuencia del Desarrollo del Lenguaje: 
Fledman (2014) Menciona: 
A los 2 meses, empieza a emitir sonidos de arrullos. 
A los 4 meses, sonríe, hace sonidos entre mesclados con sonidos y 
consonantes. 
A los 6 meses, empieza a balbucear, vocales, con consonantes, emite 
una silaba. 
A los 8 meses, utiliza emisiones como mama, e emite sonidos. 
A los 10 meses, comprende algunas palabras o gestos puede decir “no” y 
a la vez mueve la cabeza usa palabras y símbolos con diversos 
significados. 
A los 12 meses, comprende algunas ordenes como “bebe”. “adiós” y 
emite sonidos de animales como “perro”, “guau, guau”, se observa una 
entonación adecuada. 
A los 24 meses, tiene un vocabulario mayor de 50 frases se interesa por 
comunicarse con otras personas. 
A los 30 meses, incrementa su vocabulario, utiliza frases de tres a cinco 
palabras. 
A los 36 meses, presenta un vocabulario de 100 palabras, su gramática 
es coloquial, comete pocos errores al expresarse. 
A los 48 meses, su lenguaje está bien establecido su estilo puede diferir                                                            
del habla adulta.  
 
Componentes del Lenguaje: 
Rodríguez (2003) menciona; 
El Lenguaje Receptivo: Este dado por el proceso sensorial y se da por medio del 





El Lenguaje Perceptivo: Es la acción interpretativa de la persona, que escucha 
como lo entiende, lo categoriza y asocia para procesar la información que 
escucha, utiliza los canales sensoriales, que pueden ser visual, auditivo y táctil. 
 
Lenguaje Expresivo: Es la acción motriz que emite sonidos y mensajes con un 
significado.  
 
Tipos de Lenguaje: 
Berlo (2000) 
Lenguaje oral: Es un sistema que está representado por signos desarrollados, por 
el ser humano que se da a través de sus órganos fonación se puede decir que el 
habla es un acto oral de la expresión de una lengua. 
 
Lenguaje Escrito: Es la representación de una lengua por medio de la escritura es 
la representación gráfica que está representada por signos, gravados. Es una 
representación que se da por medios de signos visuales. 
 
Lenguaje Mímico: Es un lenguaje no verbal en donde los signos de naturaleza son 
sonoros, es un lenguaje natural, articulado y está representado por gestos, 
señales para expresar lo que uno siente 
 
Lenguaje Pictórico: Este lenguaje está representado por diferentes mensajes o 
imágenes, iconos y dibujo.  
 
La Comunicación Oral en Educación Inicial: 
Minedu: Según: Rutas de Aprendizaje (2015) La comunicación oral: 
La comunicación oral, surge como una necesidad por parte de los 
seres humanos, desde que nacemos mostramos interés por 
relacionarnos con personas cercanas a nosotros. De esta manera se 
origina la primera interacciones entre un adulto y una mujer la madre 
y las personas que lo atienden son los primeros Interlocutores, 
Cuando él bebe no habla reconoce la voz, la entonación de las 





Esta comunicación se da mediante las relaciones con otra persona 
mediante el dialogo y el placer de sentir de comunicarse con otras 
personas por medios de gesto y mímica.  
 
En conclusión, podemos decir, que la comunicación oral, es una necesidad 
fundamental que sirve para comunicarnos, entre los seres humanos para 
transmitir un mensaje, que puede ser mediante el dialogo con los seres de su 
entorno, amigos o familiares. 
 
La comunicación también se da por gestos, una mirada, una sonrisa, También 
puede ser por señas o mímicas, es el dialogo entre dos o varias personas que se 
rodean donde expresamos lo que sentimos.   
 
La comunicación escrita en educación inicial: 
Minedu: Según: Rutas de Aprendizaje (2015) mencionó: 
La comunicación escrita, se centra en la presentación de imágenes 
donde va ayudar a los niños a construir significados, ellos 
progresivamente van formulando preguntas relacionadas con el texto 
según las imágenes, títulos o palabras conocidas como su nombre o 
el de sus compañeros, sin necesidad de observar la imagen los 
niños observan aspectos cualitativos como están escritos las 
palabras y como se construyen el significado sobre el texto.   
 
                     Se puede afirmar, que la comunicación escrita, es la presentación de 
imágenes, donde el niño y niña, va expresar a construir, mensajes según su 
criterio o deseos que están formulados por medio de preguntas. También   podría 
mencionar con que letra empieza su nombre y etiquetas de diversos productos, 
que el niño observa en casa. Logrando relacionar la imagen y letras según su 
criterio. 
 
Dimensión 3: la Motricidad, lo define a través de los siguientes autores:  
Patiño, (2009) Afirma que la motricidad “son Las habilidades 





amplias, generales y comunes. Son el “vocabulario básico de 
nuestra motricidad”, y son también la base del aprendizaje posterior. 
Estas habilidades pueden servir de plataforma para aprender y 
desarrollar situaciones más complejas y elaboradas de movimiento. 
Por ejemplo: “la carrera” (considerada como un movimiento 
fundamental e integrado dentro del grupo de desplazamientos). En la 
medida en que el niño evidencie un desarrollo normal y además 
reciba estímulos del exterior por parte de los adultos, podrá correr de 
manera más ágil. Cuando un niño juega, deja a un lado algunas 
condiciones de su aprendizaje y atiende a otras condiciones que le 
exigen nuevas expresiones, nuevos retos y destrezas. 
 
                    Según este autor menciona, que motricidad son habilidades de 
movimiento, que el niño realiza en forma gradual, al inicio sus movimientos son 
simples luego se va  formando más complejas, según el estímulo que recibe, se 
va evidenciar en su desarrollo y se va demostrar su desarrollo normal, tal es así 
que si se detecta a tiempo, alguna dificultad al realizar sus movimientos, se podrá 
detectar que grado de dificultad presenta, para luego poder intervenir,  por lo tanto 
es  muy importante desarrollar su coordinación a temprana edad. Mediante el 
juego que realiza el niño, se lograra desarrollar sus habilidades en la motricidad. 
 
Panéz (s.f.) citado por (Robles, 2007), lo define como:  
El desarrollo de las estructuras neuronales, óseas, musculares y de proporciones 
corporales, que se integran en un trabajo madurativo con el sistema nervioso 
central y se centra en relación con el aprendizaje del individuo mediante el 
movimiento del cuerpo y su manejo (p. 22).  
 
             Se puede afirmar que la motricidad va a desarrollar un conjunto de 
estructuras de las partes de nuestro cuerpo ya sea óseas, músculos y neuronales 
que se trabaja en forma integrada a través del sistema nervioso, donde el niño 






Por su parte Villavicencio (2013) argumenta a la motricidad como “una 
resultante compleja que implica no solamente las estructuras sensoriales, motoras 
e intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan 
progresivamente los resultados de estas estructuras” (p.12). 
 
Por lo tanto, se puede concluir que la motricidad es la habilidad del niño al 
manejar su propio cuerpo, frente a diversas situaciones que se presenta en forma 
adecuada y esto depende fundamentalmente del sistema nervioso central. 
 
 Donde le va permitir coordinar de una manera armónica sus estructuras 
sensoriales y procesos tanto motoras e intelectuales. Demostrando sus 
habilidades a través del desarrollo corporal. 
 
Motricidad Gruesa y Fina: 
Rodríguez (2004) 
Menciona que es la formación pre-natal donde permite a los niños controlar las 
partes grandes y pequeñas de su cuerpo y pasan de un movimiento involuntario a 
un reflejo voluntario. Menciona que hay dos tipos: 
 
Motricidad Gruesa. - son movimientos estáticos y dinámicos que van a permitir el 
control postural (cabeza, tronco y extremidades) y la coordinación va facilitar 
(equilibrio, estático o dinámico, el tono muscular, precisión y fuerza) 
Motricidad Fina. - esto va relacionado al tono muscular, donde hay una presión y 
fuerza de sus manos, también diremos que la coordinación es óculo- manual.  
Se puede concluir que la motricidad gruesa se va adquirir los movimientos de las 
partes del cuerpo, que son cabeza, tronco y extremidades y esta coordinación va 
a modificar su coordinación del tono muscular, a tener una fuerza, como también 
su equilibrio postural para que pueda realizar movimientos coordinados y con 
eficacia.  
 
Por otro lado, la motricidad fina, sus movimientos de sus manos sean más fuertes 
y precisos y tenga una coordinación viso manual con precisión. En ambas su 





factores ya sean motivadores por quienes se relacionan van a recibir una 
adecuada estimulación y se va observar una buena coordinación.  
 
Desarrollo de la Motricidad Gruesa y Fina: 
Rodríguez (2004) 
Menciona que es la continuidad de las acciones que realiza las 
coordinaciones y esto se desarrolla en forma progresiva, donde cada 
una de ellas es requisito indispensable para lograr una acción.  
 
El principio céfalo caudal y centro distal desde arriba hacia abajo (de 
cabeza a pie) y desde el centro hacia afuera (línea media a dedos de 
la mano) 
 
Va de lo indiferenciado a lo diferenciado, se desarrollan y controlan 
primero los músculos, grande y luego los pequeños 
 
El principio de equilibrio y desequilibrio aquí hay una competencia 
más compleja busca perfeccionar las conductas especializadas y 
avanzadas.  
 
Variable 2: las Habilidades de Pre Cálculo: Se define a través de los siguientes 
autores:  
Milicic y Schmidt (1995), Menciona que las habilidades de pre cálculo son: 
“Funciones que deben desarrollarse en forma previa al aprendizaje de las 
matemáticas, ya que es un prerrequisito y la base necesaria para que el niño 
logre el aprendizaje matemático” (p. 12) 
 
Según estas investigadoras, mencionan que las habilidades de pre cálculo se 
deben desarrollar, de una forma previa al aprendizaje matemática, a través de la 
experimentación donde el niño pueda adquirir el conocimiento básico y elemental 







Pérez (2003) afirmó que: 
Las habilidades de pre cálculo miden las funciones que deben 
desarrollarse en forma previa al aprendizaje de las matemáticas y 
que son la base necesaria para éste. Permite el análisis detallado 
del grado de madurez de cada niño en las diferentes áreas del 
razonamiento matemático como conceptos básicos, comprensión de 
número y operaciones. (p.18) 
 
En conclusión, se puede mencionar, que, en el nivel de inicial, sabemos 
que el niño construye sus habilidades matemáticas, basada únicamente en lo que 
observa, si no a través de la percepción de los objetos, manipulación de 
materiales y esto va permitiendo que el niño logre su madurez en el desarrollo de 
la matemática. 
 
La enseñanza de la Matemática según el Sistema Curricular: 
Minedu (2009): 
Según el Diseño Curricular Nacional (DCN); DEL 2009, Se basó en 
las diferentes investigaciones, teorías científicas y de corrientes 
cognitivas y de aprendizaje. A la vez propone competencias y 
capacidades para el logro de sus aprendizajes a través del 
desarrollo de sus habilidades en las matemáticas. 
 
Según Minedu, menciona que el sistema curricular, tiene bases científicas, donde 
va permitir, a través de sus propuestas, dé las competencias y capacidades, como 
en el área de lógico Matemática. Para desarrollar y sus habilidades lógicas 
matemáticas en los niños de la edad infantil. Podemos afirmar esta edad es 
adecuada y fundamental, donde el niño a través del juego desarrolla sus 
habilidades y aprendizaje. 
 
Fundamentación de las Matemáticas: 
Minedu (2015) ¿Menciona que la matemática, es parte de nuestra vida diaria y 
siempre necesitamos de ella para resolver pequeños problemas, tanto así que 





naturaleza al ver cuantas flores han brotado y cuantas están marchitas? ¿Cuántas 
son rojas y cuantas son amarillas? Esto abarca desde situaciones simples hasta 
complejas. E incluso cuando jugamos hacemos cálculos de probabilidad o 
sucesos. Entonces las matemáticas se caracterizan por ser una actividad 
humana, porque está inmerso en todo, y está orientado a resolver problemas de 
la vida cotidiana, de tal manera al tener un entendimiento va facilitar un buen 
desenvolvimiento matemático adecuado que nos permite desenvolvernos en la 
vida. Por tal razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, para 
integrarse activamente en una sociedad democrática y tecnológica que a los niños 
les permita interactuar, y comprender. Es así que la utilidad de los conocimientos 
de las matemáticas es indiscutible, Toda esta problemática nos lleva a la 
necesidad de desarrollar capacidades y competencias matemáticas asumiendo un 
rol participativo en nuestro mundo moderno, con la necesidad de usar el ejercicio 
de una, manera crítica y reflexiva.es así que la matemática nos va ayudar a 
resolver situaciones o hechos, datos y situaciones sociales interpretándolas y 
explicándolas. 
 
El Mapa de Progreso: 
Minedu: Según Rutas de Aprendizaje (2015) 
 
Menciona En el Mapa de Progreso, Para el área de matemática se han 
elaborado cuatro mapas de progreso de acuerdo a las áreas de 
matemáticas sobre las competencias que son las siguientes: 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización. 
 
Las rutas de aprendizaje apoyan la labor del docente y orienta a usar 
estrategias específicas en la enseñanza, con el fin de favorecer el 





de problemas”, y hace uso funcional de la matemática, para preparar al 
niño en el cumplimiento de su rol social y sentar bases firmes donde el 
niño se desarrolle plenamente sus capacidades y potencialidades.es así 
que se promueve las capacidades y competencias matemáticas, que 
desarrollan los niños en el nivel inicial, los niños pertenecientes al 
segundo II ciclo comprenden  las edades  de 3 a 5 años, las capacidades  
Son cuatro y se trabaja partiendo a través de una situación problemática.  
 
Competencias Matemáticas 
El Minedu: Según Rutas de Aprendizaje (2015): considera que las competencias 
matemáticas son: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, 
Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y cambio, 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Minedu (20015) Implica resolver problemas relacionados con cantidades que se 
puede contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido numérico y la 
construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación diversas 
estrategias de cálculo y estimación. Toda esto se logra a través de la interrelación 
de las capacidades de matematizar, comunicar y representar ideas matemáticas, 
elaborar y usar estrategias para resolver problemas argumentando a través de 
sus respuestas. 
Según Minedu, los niños aprenden a resolver pequeños problemas de cantidad al 
contar, agrupar y construyen progresivamente el sentido del número. 
También emplean estrategias, para resolver pequeños problemas cotidianos de 
su vida diaria. 
 
Actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
Minedu (2015) implica desarrollar progresivamente la interpretación y 
generalización de patrones, la comprensión, uso de igualdades, desigualdades, 





Se requiere representar al algebra como una traducción del lenguaje natural al 
simbólico, sino también usarlo como una herramienta en distintas situaciones de 
la vida. 
Según Minedu, los niños desarrollan progresivamente, las interpretaciones de 
secuencias con patrones repetitivos, primero con su cuerpo y luego con material 
estructurado. Esto implica la comprensión al relacionar e interpretar las 
situaciones que va representar usando diversas herramientas al resolver 
progresivamente los problemas que se le presentan usando su lógica.  
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia 
y cambio. 
Minedu (2015) Implica desarrollar progresivamente en el sentido del espacio. La 
interrelación de objetos, la comprensión de las formas y como se relaciona a si en 
la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas situaciones de su vida 
cotidiana. A través de situaciones reales, al resolver problemas, usar un lenguaje 
matemático para comunicar sus ideas a través de sus conclusiones y dando una 
respuesta coherente. 
 
Según Minedu, el niño, aprende mediante el juego, a través de la interrelación de 
los objetos de su entorno, el representa las formas, mediante su cuerpo, luego en 
forma simbólica a través de situaciones reales que se le presenta, para resolver 
problemas cotidianos de su vida, donde usa su lenguaje matemático en una forma 
coherente  
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Minedu (2015) Esto implica desarrollar progresivamente la comprensión de la 
recopilación y procesamiento de datos, la interpretación y valoración de los datos 
y los análisis de situaciones de incertidumbre esto involucra el despliegue de las 
capacidades de matematizar situaciones reales, resolver problemas y usar un 







Según Minedu, menciona los niños van a desarrollar progresivamente, en 
comprender las recopilaciones de datos, como la interpretación, valoración. Va 
matematizar situaciones reales al resolver problemas. Mediante la comunicación y 
va argumentar sus ideas ¿Cómo lo elaboro? Cuáles son sus conclusiones. De las 
resoluciones de un problema que se le presenta. 
 
A continuación, Milicic y Schmidt (2002) plantearon diez habilidades del pre 
cálculo. Para esta investigación: 
 
 Dimensión 1: conceptos básicos:                                                                                                             
Se define a través de los conceptos de los siguientes autores: 
 
Milicic y Schmidt, (2002) 
Es un conocimiento del lenguaje del niño mediante el mundo de los 
símbolos matemáticos y del lenguaje aritmético del cual debe comprender y 
manejar antes de solucionar problemas matemáticos. El niño/niña debe tener 
conocimiento de cantidad, dimensión, orden, relaciones, tamaño, espacio, forma, 
distancia y tiempo. Logra generalizar y unificar conceptos para luego lograr la 
abstracción de números” (p. 14). 
 
Defior (2000) señaló que: 
Los niños deben haber adquirido una serie de conceptos básico 
(como son, por ejemplo, mucho, poco, demasiado, más, menos, etc.) 
y logran parte de estos aprendizajes a través de las experiencias 
informales y la manipulación de objetos, asociando a cada número 
con su representación gráfica, aplicando la numeración en sus 
experiencias en el mundo real y escolares desde el comienzo de la 
etapa infantil. (p.30) 
 
           En conclusión, según los autores los conceptos básicos son elementales 
en el aprendizaje de los niños, es decir que son la base para iniciar en los 
conocimientos matemáticos, son expresiones que los niños adquieren a través de 





conocimientos de expresiones matemáticas, para ser utilizadas en la resolución 
de problemas de cantidad, tamaño, orden, aplicando en su vida cotidiana. 
 
Dimensión 2: percepción visual; 
Se definió a través de los conceptos de los siguientes autores:  
 
Milicic y Schmidt (1995) indicó que es “La capacidad para reconocer y discriminar 
estímulos visuales e interpretarlos. Esta interpretación se lleva a cabo mediante la 
asociación con experiencias previas”.  (p. 14) 
 
La percepción visual es el puente entre el individuo y el medio 
ambiente que lo rodea. La percepción es un proceso activo del cual 
el niño discrimina figuras igual al modelo que se le brinda. Implica un 
desarrollo en la precisión de la percepción. Debe tener la capacidad 
de seleccionar figuras iguales y diferentes, dándose cuenta como 
tamaño, forma y posición o reconocer un número modelo dentro de 
una serie, reconocer un número modelo dentro de una clave (Milicic 
y Schmidt, 2002, p. 16). 
 
El Desarrollo Perceptivo en la Matemática: 
Minedu: Según Rutas del aprendizaje (2015): Menciona” la percepción es un 
proceso interno donde la persona se organiza e interpreta la información, que se 
da a través de los sentidos. Se puede mencionar que es el reflejo sensible de un 
objeto o fenómeno de la realidad que actúa sobre nuestros órganos sensoriales”. 
Gracias a estos procesos internos podemos conocer las características de las 
cosas, cómo también podemos encontrar información a través de la percepción. 
Tanto así que se puede desarrollar de la edad de 3 años hasta los 7 años. 
 
La Importancia de la Percepción: 
Minedu (2015): Menciona que el niño va lograr discriminar y comparar las 
características de los objetos, como de las personas. 
Identifica las semejanzas y diferencias entre os objetos, forma, tamaño y longitud. 





También reconoce los sonidos, las cantidades y observa las imágenes. 
Aspectos importantes del desarrollo perceptivo: 
Minedu (2015): Menciona los aspectos del desarrollo perceptivo en los niños: 
La constancia perceptiva; es percibir un objeto, de una manera invariable, que 
puede ser a través de la alteración de las luces, como distancia y el color.es un 
proceso perceptivo donde se combinan el color y la figura, en otras palabras, se 
realiza un análisis perceptivo visual. 
 
Discriminación visual; Observamos los estímulos visuales que pueden ser a 
través de sus diferencias y semejanzas. Por eso es importante que los niños 
desarrollen su percepción visual para que posteriormente puedan discriminar, 
forma, complejas o también posiciones espaciales, que puede ser de izquierda a 
derecha y siempre representarlas empezarlo de simple a lo complejo. 
 
Conocimiento direccional; Es muy importante que los niños tengan este 
conocimiento direccional, porque le va permitir dar dimensión a los objetos en el 
espacio externo o situarse en él. A través de las nociones espaciales, qué se 
desarrollan por medio de movimientos de acuerdo a la dirección y esto está 
relacionado a la direccionalidad y lateralización. Esto va depende tanto de la 
maduración. Este conocimiento direccional, es una destreza que el niño va 
desarrollar mediante el movimiento y en el futuro va servir para la preparación de 
la lectura y la escritura en los niños, como en el aspecto perceptivo-motor. 
 
Percepción de la Forma; Desarrolla la percepción en formas vaga, pero 
progresivamente se va identificar rasgos, símbolos que pueden ser letras o 
números según el conocimiento de los niños, 
 
Posición en el Espacio y Relaciones Espaciales; Es la posición que seda a través 
de la relación que puede ser por un objeto que se observa. Después hace 
referencia su habilidad del que observa, percibe la relación de los objetos en 







Dimensión 3: Correspondencia término a término; 
Se definió a través de los conceptos de los siguientes autores: 
Según: Milicic y Schmidt (2002)  
Es la capacidad para aparear objetos de diferentes grupos, se dice 
que esta habilidad es primeramente intuitiva, que puede ser global o 
ligada a la percepción. El individuo debe hacerlo suyo y operativo en 
todo momento. Es capaz de aparear objetos relacionándose por su 
uso. Puede también calcular equivalencias de conjuntos y establecer 
la relación de cantidad con su número. (p. 17). 
 
Se puede concluir según estos autores que la correspondencia es una operación 
que se de en forma intuitiva por el niño, donde le permite realizar comparaciones, 
en forma global a través de las características que observa, reconociendo su 
forma, tamaño, cantidad de número y observación el niño compara, agrupa, 
reconoce la cantidad.  Muy importante en el desarrollo del niño. Esto le va permitir 
aparear como le corresponde. Como aprender el número, donde el niño va 
establecer una relación de cantidad y le va asignar un número. 
 
Defior (2000), Menciona que la Correspondencia uno a uno o 
correspondencia biunívoca entre los objetos o los números. Implica 
el conocimiento de que a cada objeto de una colección le 
corresponde un solo número. Los niños ya asignan un número a 
cada objeto desde los dos años, pero cuando no dominan esta 
habilidad cometen una serie de errores, ya sea dejando algún objeto 
sin asignar o contando alguno dos veces (p. 32). 
 
En las citas mencionadas se concluye que la correspondencia es la capacidad de 
relacionar un conjunto de objetos con su respectivo número u objetos, al inicio el 
niño suele equivocarse al establecer la relación cantidad y numero, pero conforme 
tenga un adecuado acompañamiento y estimulación a través del juego, se lograra 







Dimensión 4: Números ordinales; 
Milicic y Schmidtlo: 
 
Menciona que los números ordinales, son utilizados de manera muy 
temprana en su desarrollo intuitivo por los niños, empezando desde su edad, 
diciendo: "yo primero, último…” Para la comprensión de la ordinalidad es 
necesario tener la noción de seriación primero con objetos para luego empezar 
con números, ya sea de menor a mayor. (p.19) 
 
Asimismo, este autor menciona que comprender la ordinalidad tenemos que tener 
la noción de seriación, a partir de un término cualquiera .es describir la posición 
de un numero cualquiera en relación con el número que le corresponda, como, 
por ejemplo, “yo bailare tercero”, estamos aludiendo que hay dos personas antes, 
que él. Donde el número ordinal describe la posición entre los objetos. 
 
Frontera (1992).  
Menciona que es la asociación entre un determinado objeto y un determinado 
número concreto y relevante ya que se puede contabilizar en un lugar y posición 
diferente respecto del resto de los objetos lo importante es no repetir, el numero ni 
saltarse el orden numeral de la serie. (p.25) 
 
Se puede mencionar, en conclusión, que los números ordinales es la 
asociación de un objeto con un determinado número, donde se establece un lugar 
y posición distinta a los otros objetos siguiendo un orden establecido por alguna 
de sus características. 
 
Dimensión 5: Reproducción de figuras y secuencias; 
Milicic y Schmidt, (2002). 
Se definió a través de los conceptos de los siguientes autores:  
El estudiante debe tener coordinación viso perceptiva, es decir 
conocer con seguridad la percepción y reproducción de figuras ya 
que es importante en su desarrollo. Implica el reconocimiento de 





proporcionalidad, relación espacial entre elementos, comprender 
relaciones de contigüidad y separación” (p. 20). 
 
Estos mismos autores Milicic y Schmidt (1995) 
Consideraron que la reproducción de figuras y secuencias: 
“estimulan la habilidad para formar un esquema perceptivo que 
permita ordenar los estímulos visuales en base a un patrón 
organizativo. Sin embargo, no es esta una tarea puramente 
perceptiva, ya que el niño debe comprender también su significado”. 
(p. 24). 
 
En consecuencia, de las citas anteriores, se puede definir que la 
reproducción de figuras y secuencias seda a través de la estimulación, la 
percepción y la comprensión de estímulos visuales en base a un diseño o patrón, 
que se organice o de diseñe. Dónde va implicar el reconocimiento visual. 
 
El niño debe desarrollar su coordinación viso perceptiva, para poder 
plasmar lo que quiere demostrar, como también debe tener una buena 
coordinación para reproducir una serie de reproducciones de líneas, curvas y 
figuras. 
 
Dimensión 6: Reconocimiento de figuras geométricas;             
Milicic y Schmidt (2002).                                                                                                                                       
Menciona que es la capacidad de reconocer y discriminar estímulos 
esencialmente para el desarrollo de las matemáticas. Se encarga de 
medir la coordinación visomotora, vale decir evaluar la percepción y 
la reproducción de formas. El logro de una buena reproducción 
supone el manejo de la línea recta, curva, la reproducción de 
ángulos, atención a la proporcionalidad de la figura y la relación 
especial de los elementos, aprendiendo las interrelaciones de los 
objetos. Es comprender las relaciones de contigüidad y separación y 
seriación que hay entre las figuras u otros. Conocer el vocabulario 





gráficos. Reconocer el cuadrado, el triángulo, rectángulo, el 
concepto de mitad, entre otros (p.22). 
 
                      En conclusión, se puede decir, que reconocer las figuras 
geométricas es la capacidad de construir y reconocer a través de su percepción 
visual y luego va discriminar, mediante el tacto, juega también la estimulación con 
la participación de los niños, y esto nos va permitir un logro de la relación espacial 
y comprender y reconocer las figuras geométricas 
 
 
Castro, Olmo y Castro ((2002), Indica que la figura geométrica, 
significa cuando el niño en edad infantil puede interiorizar el espacio, 
que corresponde con la geometría.se puede afirmar que la figura 
geométrica es un dibujo representativo cuyo elemento no son las 
figuras y distancias y se da dentro del espacio total, en una 
organización progresiva del espacio donde va permitir la percepción 
y la reproducción simple de la figura.  
 
Según el autor se puede afirmar, que las figuras geométricas se dan 
cuando los niños han llegado a desarrollar e interiorizar su espacio, 
ellos pueden responder, a través de la representación, es algo que 
se da internamente donde se va a dar en forma progresiva y va 
poder reproducir la figura, como también a diferenciar unas a otras y 
conocer su nombre. 
 
Dimensión 7 Reconocimiento y reproducción de números;             
(Milicic y Schmidt, 2002). 
 
Se definió a través de los conceptos de los siguientes autores:  
Implica el manejo del sistema de numeración decimal, como los 
nombres de las cifras y el signo que lo representa. Los números son 





ellos. Forman parte de un sistema numeral y tienen un nombre y un 
signo que lo representa. 
 Los signos para expresar los números se denominan numerales y 
se designan con una palabra del idioma correspondiente. Hay diez 
dígitos simples o dígitos con los cuales se puede formar cualquier 
número y ellos son del cero al diez, se los ha llamado dígitos porque 
se pueden poner en correspondencia con los dedos de la mano. 
(p.25) 
 
Se puede afirmar, que los números permiten designar cifras y codificar, 
mediante un signo o un número, donde al representar se utiliza el sistema 
numeral, los signos expresan los números, como al utilizar los objetos o al contar 
con los dedos de su mano, y sirven para designar. También se utiliza dígitos para 
formar un número de acuerdo con la cantidad que le corresponda.  
 
Armas, Jara y Pérez (2003), 
Un número representa a una clase de equivalencia que incluye, por 
su propiedad numérica, diferentes grupos de igual cantidad de 
elementos, respecto a la unidad, claramente identificados por su 
propiedad característica; así: 1 (uno), representa a todos aquellos 
grupos diferentes que tienen un elemento; 2 (dos), representa a 
todos aquellos grupos diferentes que tienen dos elementos; etc. Se 
construye a través de la experiencia y, cuando se interioriza y llega a 
intelectualizarse, es independiente de ella; es entonces cuando 
pertenece a la matemática por su interpretación mental. 
 La adquisición del concepto de número precisa de la comprensión 
de relaciones de clasificación (semejanzas) y seriación (diferencias) 
con colecciones de objetos, a través de operaciones lógicas 
derivadas de la percepción del principio físico de invariación de la 
propiedad numérica de esas colecciones de objetos. (pág. 9) 
 
En conclusión, podemos afirmar, el reconocimiento del concepto de 





donde se va construir en el niño, la noción de esta capacidad a través de la 
experiencia y cuando el niño lo interioriza va interpretarlo en forma mental. Donde 
los signos se reconocen como numerales y se le signa como corresponde, con un 
signo, para codificar de acuerdo con la cantidad que se le presente. 
  Armas, Jara y Pérez (2003), 
                                                                                                                                                                                                       
El proceso de contar consiste en asignar a cada uno de los objetos 
de una colección, los nombres de los términos de la secuencia 
numérica. Se establece, en un principio un apareamiento termino 
objeto mediante la acción de señalar. La acción de señalar 
interiorizada dará lugar al proceso de contar. Sobre los tres años, el 
niño toca, normalmente, los objetos con la mano mientras que los 
cuenta. Alrededor de los 5 años no necesita tocar los objetos, sino 
que los señala en un principio con el dedo y posteriormente con la 
mirada. De esta forma, en la acción de contar aparecen implicadas, 
tres tipos de correspondencias.  Un apareamiento temporal del 
término con la acción de señalar, Un apareamiento entre la acción 
de señalar y un objeto concreto., y Un apareamiento entre el término 
y el objeto (pag.80). 
 
Por lo tanto, podemos concluir que el reconocimiento y la producción de números 
es una relación que se establece entre los numerales con los dígitos además de 
aparear dos a varios números para formar uno nuevo. Esto va ir paulatinamente 
como el niño donde va interiorizar los números de acuerdo con su capacidad 
lógica, al inicio el niño realiza el conteo con la mano, luego según su noción de 
aprendizaje lo realiza de una manera más práctica, solo lo realiza con la mirada. 
 
Dimensión 8 Cardinalidad;                                                         
Según: Milicic y Schmidt (2002). 
 
Menciona que un número cardinal, denota una colección de 
unidades que se reconocen como semejantes en algún sentido. 





magnitud. Tras el concepto de número se encuentran la posibilidad 
de establecer correspondencia y equivalencia, de manera que 
cuando el niño establece la equivalencia entre dos conjuntos, quiere 
decir que ambos poseen la misma propiedad numérica. (p.25) 
Este mismo autor agrega: Milicic y Schmidt (1995) 
 
Que el alumno debe ser capaz de contar los objetos de un conjunto y 
percibir que se mantienen idénticos, a pesar de que las unidades de él se 
distribuyen de una u otra manera, ya sea que las ubique próximas o separadas, o 
que las agrupe de diferentes formas. Si el niño cuenta o reconozca dígitos no 
quiere decir que el niño posea la idea de número, es su pensamiento lógico. Debe 
llegar a una comprensión del número tipo operativa e invariada. Debe tener la 
habilidad de escribir el dígito que corresponda a una determinada cantidad de 
elementos dados (p26). 
 
En conclusión, implica denotar una cantidad o unidad para reconocer y 
que tenga sentido. Donde el niño va establecer una correspondencia de acuerdo 
al conjunto, que se le presenta y va ubicar el número, dónde su lógica va lograr 
tener una idea del concepto de número y tener una habilidad de asignar con un 
símbolo y escribir de manera correcta el numero asignado que corresponde a un 
elemento, a contar o asignar a un conjunto. 
 
 Armas, Jara y Pérez (2003) 
“El número se usa bajo un contexto cardinal cuando se está indicando con él, la 
cantidad de elementos que tiene una colección. Se trata de dar respuesta a la 
pregunta ¿Cuántos hay? el contexto, o significado, de cardinalidad” (p.79) 
 
Se puede Afirmar, que la cardinalidad, es representar una colección por un 
número asignado.  
 Que puede ser a una colección o conjunto que se requiere, dar la respuesta 
adecuada y mediante la escritura al denotarla correctamente. También se puede 





demostración al designar la cantidad, que le corresponde a una colección de 
ciertos objetos o conjuntos al contar sus elementos. 
 
Cardinal del Número: 
Según Castro, Olmo y Castro (2002) Menciona que el número se usa bajo un 
contexto cardinal, cuando se indica con él la cantidad de objetos que tiene una 
colección. Y se trata de dar una respuesta a la pregunta ¿Cuántos hay? Es así 
donde el niño se pone en contacto con el cardinal y es así como desarrolla el 
concepto de número o la cardinalidad. El niño, presenta la cardinalidad si 
responde inmediatamente a la pregunta y va enfatizar su respuesta al contar una 
colección. 
 
Según estos autores, mencionan que el cardinal de un número, es para indicar la 
cantidad de objetos que tiene un conjunto o colección de objetos, es dar una 
respuesta a una pregunta, es así como el niño se pregunta y halla la respuesta en 
forma inmediata asignándole un número a una colección. 
 
Regla de la cardinación: 
Jara y Pérez Armas, (2003), Menciona que cuando el niño es capaz de: 
Responder inmediatamente a la pregunta ¿Cuantos hay? 
Enfatizar la última palabra al contar los elementos de una colección o al 
Repetir el último término al realizar un recuento de la cantidad (p72) 
 
En conclusión, las reglas de la coordinación es la respuesta inmediata de una 
pregunta, como enfatizar un número dado en la respuesta al realizar el último 
conteo del término de los elementos que hay en una colección.se puede decir que 
es la respuesta inmediata que se da en forma correcta y afirmativa. 
 
Fases de Regla de la Cardinalidad: 
Según Jara y Pérez Armas, (2003) 
Es la transición de contar un cardinal, donde el último término se convierte en 





La comprensión que este adecuado y asociado a un reencuentro. Se busca la 
integración de ambos significados, donde cada término lleva un sentido de 
cardinacion. (p.74) 
 
En conclusión, según los autores, se puede afirmar, que las fases de la 
cardinalidad, es la capacidad de contar una colección y el último se convierte en 
asignar el número adecuado, es la comprensión adecuada de un recuento, de 
cierta cantidad, donde cada término de una colección va asignar un término con 
un sentido de cardinalidad. 
 
Dimensión 9 Solución de Problemas Aritméticos;   
Milicic y Schmidt (2002) 
Menciona cuando se ha llegado al concepto de números, comienza 
a ser posible la realización de operaciones simples con ellos. Una 
operación es una acción interiorizada, es decir un proceso a través 
del cual se realiza una manipulación no ejecutada concretamente. 
Operación supone una acción en tres tiempos y el niño tiene que 
poder representar estos tres estados: los datos, la operación y 
resultados. 
Cuando un niño resuelve un problema realiza una operación 
concreta y la traduce en una solución aritmética, operación que 
supone comprensión del enunciado. Ya sea agregar o quitar y un 
razonamiento que es la búsqueda de la operación, sumar o restar. El 
número pasa a tener propiedades de reversibilidad y de invariancia, 
es decir, los números pasan a ser conceptos operativos en el 
pensamiento infantil, desprendiéndose de los aspectos puramente 
perceptivos.  (p, 27). 
 
En conclusión, se puede mencionar, que el niño realiza operaciones simples, a 
través de la interiorización de los números, donde ya puede realizar pequeñas 






La solución de problemas, Ya sea de agregar o quitar. Va permitir en el niño, a 
tomar a los números como conceptos operativos. Para resolver estos pequeños 
problemas que se le presentan en el aprendizaje del niño, siembre debe haber la 
manipulación de objetos o material estructurado. 
 
Carpenter y Moser (1987), citado por Frontera (1992), afirmaron que 
la resolución de problemas orales puede constituir una: “actividad 
muy apropiada para constatar el pensamiento matemático de los 
niños y seguir su desarrollo a lo largo de los primeros años de 
escolaridad, comprobando los cambios que tienen lugar con la 
adquisición de las operaciones aritméticas elementales” (p. 60) 
 
En conclusión, este autor, menciona que la resolución de problemas, como una 
actividad oral para constatar su pensamiento matemático, y poder dar 
seguimiento, cuál es su logro del desarrollo infantil en su lógica, donde es 
primordial e importante para comprobar su desarrolló lógico al resolver estos 
pequeños problemas. 
 
Según Piaget Citado por citado por Quiroz, Saavedra y Valencia (2013), 
Menciona, que el “pensamiento lógico es el desarrollo psíquico y es la 
construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas y depende 
primero de las acciones sensomotoras, luego las representaciones simbólicas y 
finalmente las funciones lógicas del pensamiento”. (p.10) 
 
En conclusión, Piaget, menciona que el niño aprende a resolver problemas a 
través del pensamiento lógico, donde la construcción de estas operaciones 
lógicas, se dan en un orden, primero a través acciones motoras mediante su 
percepción, al utilizar diversos materiales y de recurso simbólicos que estén 
disponibles y a su alcance, luego lo representa simbólicamente, cuando el niño 
llega a resolver un problema, va desarrolla su función lógica. 
 
Finalmente, se puede concluir por los autores, Que el niño aprende a resolver en 





recurso simbólicos que estén disponibles y a su alcance, cuando el niño llega a 
resolver un problema, desarrolla su pensamiento matemático, en forma 
personalizada. 
 
Asimismo, se puede mencionar, que el niño realiza operaciones simples, a través 
de la interiorización de los números, donde ya puede realizar pequeñas 
operaciones y dar resultados. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar, que el niño aprende a través de operaciones 
simples como agregar o quitar. Se puede decir que es la manifestación del 
Pensamiento matemático, donde va asimilar los nuevos aprendizajes. A través de 
los sentidos y el pensamiento lógico.  
 
 Problema: 
Armas, Jara y Pérez (2003), mencionaron que el problema no es una operación 
desafiante, que se presenta en la vida cotidiana, sino un desafió con acciones 
intelectuales. Donde participan las estructuras mentales, Los desafíos propuestos   
Deben despertar el interés de los niños y niñas en la búsqueda de resolver los 
problemas, mediante sus respuestas y sin generar insatisfacciones. 
 
Según estos autores, mencionan. Que el problema no es una operación de la vida 
cotidiana sino un desafío de las acciones intelectuales, donde participan las 
estructuras mentales son desafíos que despiertan el interés de los niños en la 
búsqueda de respuestas. 
 
Resolución De Problema: 
Armas, Jara y Pérez (2003), Afirman que la resolución del problema es el camino 
de la creatividad y el razonamiento, es la aplicación de operar, donde se manipula 
diversos materiales, en su contexto donde el niño se desenvuelve debe estar 
estimulado. Es una actividad donde se aplica correctamente las relaciones 
descubiertas, y donde describen nuevas aptitudes de conocimientos en otras 





acciones, razonar, pensar y desarrollar de manera creativa los hechos o 
situaciones de vivencias que se nos presentan en nuestras vidas.  
 
Resolución de Problemas en el Aprendizaje Significativa: 
Godini, Botanero y Font (2004) 
Mencionan estos autores como la actividad de resolver problemas, es esencial e 
importante, si queremos conseguir un aprendizaje significativo, la presentación de 
diversos juegos, utilizando diversos materiales estructurados, para que sea 
significativo. No debemos pensar en esta actividad sólo como un contenido más 
del currículo matemático, sino como uno de los vehículos principales del 
aprendizaje de las matemáticas, y una fuente de motivación para los niños. El 
aprendizaje de las matemáticas permite contextualizar y personalizar los 
conocimientos de los niños. 
 
Dimensión 10: Conservación  
 
Milicic y Schmidt (2002) 
Es la noción que permite comprender que la cantidad permanece 
invariada a pesar de los cambios que se introduzcan en la relación 
de los elementos de un conjunto. 
 Se dice que la conservación es la base necesaria para toda 
actividad racional y requiere ser construida por el niño a través de un 
sistema de regulación interno que permita compensar las 
variaciones externas que puedan experimentar los objetos de las 
colecciones siempre y cuando no se agregue o quite nada, de la 
conservación de sustancias se evoluciona a la conservación del 
número, que implica para el niño comprender que la cantidad es la 
misma aunque la presentación de los elementos se haga de 
diferente manera (p. 27). 
 
En conclusión, se puede afirmar, que la conservación es la capacidad de percibir, 
que a pesar  que se apliquen modificaciones a una cantidad, ésta no cambia, es 





Es una noción que es innato, que nos va permitir comprender, la cantidad esta es 
invariable a pesar de que se modifique usando diversos envases de diferentes 
formas, se da a través de una regulación interna de la percepción del niño. 
 
Castro, Olmo y Castro (2002), Mencionan que es la capacidad de 
conservación, se refiere a la comprensión de algunas propiedades 
de los cuerpos que no cambian, aunque se les manipule y se 
producían cambios de situación en los mismos que puede llevar a 
engaño. Estas propiedades se refieren a aspectos como: el número, 
el peso, la longitud, el área, el volumen etc. (p.48) 
 
Así mismo, los autores afirman la conservación, como una capacidad, de 
comprensión de algunos cuerpos, aunque se realice diversas manipulaciones, al 
utilizar diferentes envases, la cantidad que se utiliza al echar en estos depósitos 
siempre va ser lo mismo, no va variar, ante la percepción del niño, puede llegar a 
aparentar otra idea. 
 
 
Según Hernández (1997), Citado por Quiroz, Saavedra y Valencia (2013), 
Menciona que “es la capacidad de percibir donde una cantidad no varía, 
cualquiera que se a las modificaciones que se introduzca en su configuración 
total” 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que la conservación, es una capacidad del 
niño al percibir, donde la cantidad que es usada en diversos envases, siempre va 
ser igual, a pesar de las modificaciones que exista. No varia siempre va ser lo 
mismo. Esto va ser construido por el niño, a través del sistema interno, que va 




Esta investigación se justifica en tres aspectos: carácter teórico, práctico y 





nos dice que “la justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter 
teórico, práctico y metodológico” (p. 103). 
 
Justificación Práctica 
En lo práctico, el aporte de este trabajo de investigación es fundamental e 
importante, porque permite concientizar a la comunidad educativa acerca de la 
importancia del desarrollo psicomotor en la adquisición de las habilidades de pre 
cálculo, percibir las dimensiones que las componen y conocer la relación que hay 
entre dichas variables en los estudiantes de Inicial Institución educativa “San 
Benito de Palermo” Lima, 2016. Los instrumentos que se aplicarán en 
investigación se convierten en instrumentos de evaluación objetiva, porque serán 
fundamentadas y validadas empíricamente; la simplicidad de su aplicación e 
interpretación los convierten en valiosas herramientas útiles que se encuentran a 
disposición de futuras investigaciones educativas. 
 
Justificación Metodológica 
En lo metodológico, se utilizó métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos válidos y confiables, a través de los cuales, obtendremos los 
resultados de la investigación. Por otro lado, la información recogida nos va a 
permitir determinar la relación entre   el desarrollo psicomotor y las habilidades de 




Finalmente, en lo teórico, se consideró que los resultados obtenidos en 
esta investigación serán útiles para aquellos investigadores que pretendan 
profundizar y/o complementar el tema tratado. Asimismo, permitirá a través de los 
datos obtenidos contar con información empírica de base acerca de la relación 
entre el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo en estudiantes de 
Inicial Institución Educativa “San Benito de Palermo”,2016.  Lo cual incrementará 










¿Qué relación existe entre el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “¿San Benito de 
Palermo”, 2016? 
 
Problemas específicos:  
 
Específico 1: 
¿Qué relación existe entre la coordinación y las habilidades de pre cálculo en los 
estudiantes de Inicial Institución Educativa “¿San Benito de Palermo”, 2016?  
 
Específico 2: 
¿Qué relación existe entre el lenguaje y las habilidades de pre cálculo en los 
estudiantes de Inicial Institución Educativa “¿San Benito de Palermo”, 2016?  
 
Específico 3: 
¿Qué relación existe entre la motricidad y las habilidades de pre cálculo en los 
estudiantes de Institución Educativa “San Benito de Palermo”,2016?       
 
1.5. Hipótesis  
 
Hipótesis General 
Existe relación positiva y significativa entre   el desarrollo psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo en los estudiantes de Educación inicial de la I.E.I. N° 21 




Existe relación positiva significativa entre la coordinación y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 






Existe relación positiva significativa entre el lenguaje y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 
Palermo”, 2016.  
 
Específica 3 
Existe relación positiva significativa   entre la motricidad y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 
Palermo”, 2016. 
 
1.6 Objetivo General 
 
Determinar la relación entre   el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre 




1) Determinar la relación que existe entre la coordinación y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 
Palermo”, 2016.  
 
2) Determinar la relación que existe entre el lenguaje y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 
Palermo”,2016.  
 
3) Determinar la relación que existe entre la motricidad y las habilidades de pre 






































Variable: Desarrollo Psicomotor 
 
Desde el punto de vista de Arango, A. (1999) citado por (Patiño, 2009) lo 
menciona como: 
 
La secuencia de ciertos movimientos corporales y acciones que evolucionan al 
compás del crecimiento del individuo: crecimiento o maduración del cerebro, del 
cuerpo y del organismo. A través de dicha maduración, el infante aprende a 
comunicarse con el entorno y entra en contacto con los objetos, las personas y las 
situaciones de vida (p.26 – 27) 
 
Variable: Habilidades de Pre cálculo 
 
Desde el punto de vista de Milicic y Schmidt (1995), conceptualiza a las 
habilidades de pre cálculo como: funciones que deben desarrollarse en forma 
previa al aprendizaje de las matemáticas, ya que es un prerrequisito y la base 
necesaria para que el niño logre el aprendizaje matemático. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
“Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe 
las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones 
sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o 
menor grado. 
 
En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para 
medir una variable. 
 
Para Núñez (2007), “la variable es todo aquello que se va a medir, controlar y 





valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y también 
pueden ser definidas conceptual y operacionalmente.” (p, 167) 
La primera variable: Desarrollo psicomotor, ha sido dimensionada en tres 
componentes para su mejor estudio en: Coordinación, Lenguaje y Motricidad, 
las cuales se medirán a través de una ficha de observación para los 
estudiantes. 
 
La segunda variable: Habilidades de pre cálculo, ha sido dimensionada para 
su mejor estudio 10 cuatro componentes: conceptos básicos, percepción 
visual, correspondencia término a término, números ordinales, reproducción 
de figuras y secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, 
reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, solución de 
problemas aritméticos y conservación, las cuales se medirán a través de un 





Tabla 1:  
Operacionalización de la variable Desarrollo psicomotor 































































-Ejecuta de manera 
correctas acciones 
motoras. 
-Controla y coordina sus 
movimientos finos. 
-Grafica diferentes figuras 
con Precisión. 




-Identifica animales y 
nombra objetos 
-Identifica dimensiones 
-Verbaliza acciones  
-Menciona sus datos 
personales 
-Expresa respuestas 
coherentes a situaciones 
planteadas 
-Menciona los colores  
-Reconoce la figura 
geométrica 
-Describe momentos o 
situaciones 
-Describe las 
características de los 
objetos 
-Maneja su propio cuerpo 
a través de conducta 
-Realiza diversas 
sesiones 








































1:  Éxito  





Normalidad:          
  a   más    40    
Riesgo: 30 – 39 









Operacionalización de la variable habilidades de pre cálculo 
Nota: Adaptada por la investigadora la prueba de Pre Calculo
Vari
able 
Dimensiones Indicadores Ítems 
 

































































-Identifica la figura igual al 
modelo. 
-Identifica la figura que es 
diferente  
-identifica el número igual al 
modelo. 
 




-Ordena según el tamaño. 
 
-Reproduce el círculo. 
 –Dibuja la figura que continúa la 
secuencia. 
 
-Reconoce las figuras 
geométricas. 
 
- Cuenta y dibuja la misma 
cantidad. 
-Identifica el número 6 en una 
serie. 
-Copia el número 5. 
 
 
-Cuenta y agrupa 4 peces. 
 
 
-Realiza operaciones de quitar y 
aumentar. 
 
-Compara dos colecciones para 
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Sabino (2000) considera que la Metodología consiste en “...el análisis de los 
diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones...” y 
coincide con García Avilés en que se deben reservar los términos técnicas y 
procedimientos para referirse “...a los aspectos más específicos y concretos 
del método que se usan en cada investigación”. (p. 35) 
 
El método de investigación es el hipotético-deductivo. 
Según Mejía (2005) es el camino lógico para buscar la solución a los 
problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de 
posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 
disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” (p. 16). Así mismo porque 
se plantearán las llamadas hipótesis correlaciónales que, según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010) las hipótesis correlaciónales “especifican las 
relaciones entre dos variables; o establecer la asociación entre más de dos 
variables” (p, 97). 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
La presente investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo-
correlacional. Tal como lo manifiestan Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 81), quien nos dice que la investigación es descriptiva porque tiene 
como propósito describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se 
manifiesta determinado fenómeno, además miden y evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar. También se menciona que la investigación correlacional porque 
tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 
variables, en un contexto en particular (p. 71, 72).  
 
Tamayo (2003), también menciona que la investigación es descriptiva 
en su clasificación. Asevera que este tipo de investigación describe, registra, 





Tiene como objetivo principal presentar una interpretación correcta del 
fenómeno de estudio (p. 46). 
  
Este estudio tiene como finalidad conocer la relación que existe entre 
las variables: desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo en los 
estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de Palermo”, 2016. 
 
2.5. Diseño de investigación 
 
El diseño de la presente investigación fue no experimental, ya que se 
basó en las observaciones de los hechos en estado natural, sin la 
intervención o manipulación de las variables, por el investigador. Al 
respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 149) afirman que las 
investigaciones no experimentales son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
 
Del mismo modo, el diseño de esta investigación fue de corte 
transversal porque su propósito fue describir las variables: desarrollo 
psicomotor y las habilidades de pre cálculo en los estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “San Benito de Palermo”, 2016. 
 
Gráficamente se denota: 
 
Dónde: 
M : 74 estudiantes 
V1 : Desarrollo psicomotor 
V2 : Habilidades de pre cálculo 





2.6.  Población, Muestra y Muestreo 
 
2.6.1. Población  
 
Para Fráncica (1988, citado por Bernal, 2006), “la población es el conjunto 
de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede 
definir también como en el conjunto de todas las unidades de muestreo” 
(p.164). 
 
La Población del presente estudio estuvo constituida por 74 estudiantes de 
3 secciones de Inicial Institución Educativa “San Benito de Palermo”, 2016. 
 
Tabla 3: 




















Aula Sección  Nº de estudiantes 
 






















Hernández et al. (2010), indican que “la muestra es en esencia, un subgrupo 
de la población, es decir un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características a las que llamamos población”. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por la totalidad de los estudiantes 
de 5 años del nivel que asciende a 74 niños y niñas de inicial de la institución 
educativa “San Benito de Palermo”, 2016. 
 
Criterios de inclusión  
Estudiantes del nivel inicial 
Tienen las mismas edades 
Tienen asistencia regular 
Pertenecen al mismo contexto 
 
Criterios de exclusión 
Niño inclusivo 
Niños que no asisten regularmente 
 
2.6.3. Muestreo  
 
El Muestreo fue no probabilístico, intencionado por criterio y conveniencia de 
la investigadora. 
Al respecto, Ander-Egg, (2003) señaló que:  
Para elegir el tamaño de la muestra se utiliza entre otros, el muestreo no 
probabilístico. Su nota característica consiste en que no se basan en una 
teoría matemática-estadística, sino que dependen del juicio, intención u 
opinión del investigador. Se trata de muestras razonadas o intencionadas 








2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnicas 
 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de Observación, a la 
población de 74 estudiantes de nivel inicial. 
 
“La observación es el proceso que faculta a los investigadores a aprender 
acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural 
a través de la observación y participando en sus actividades” 
(DeWALT&DeWALT 2002). 
 
Instrumentos de recolección de datos. 
 
Descripción del instrumento 
El instrumento que se utilizó fue la lista de cotejo y el examen que se 
aplicaron a 74 estudiantes de 5 años, las mismas que estuvieron 
estructuradas en: la presentación, instrucciones y 52 ítems relacionados con 
la variable desarrollo psicomotor, cuyas dimensiones fueron: coordinación, 
lenguaje y motricidad; y la variable habilidades de pre cálculo cuyas 
dimensiones fueron: conceptos básicos, percepción visual, correspondencia 
término a término, números ordinales, reproducción de figuras y secuencias, 
reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de 
números, cardinalidad, solución de problemas aritméticos y conservación. La 
escala consta de 20 ítems. El primero de los instrumentos comprende los 
niveles retraso (0-29), riesgo (30-39) y normalidad (40 a mas) con rangos 
comprendido entre fracaso (1) y éxito (0); mientras que el segundo de los 
instrumentos comprende los niveles: inicio (0-10), proceso (11-15) y logrado 
(16-20) con los rangos comprendidos entre correcto (1) e incorrecto (0) con 
dirección positiva y negativa sobre la  relación entre el desarrollo psicomotor 
y las habilidades de pre cálculo en los estudiantes de  5 años de educación 
inicial instituto educativa “San Benito de Palermo” , 2016. 
 
Ficha técnica del Desarrollo psicomotor 





Autoras : Haeussler, Isabel y Marchant, Teresa. 
Año  2002 
Niveles de medición:  
Normalidad : 40 a mas 
Riesgo : 30 - 39 
Retraso : 0 - 29 
Duración : Aproximadamente 30 a 40 minutos. 
Aplicación : Niños y niñas desde los 2 a 5 años. 
Administración : Individual y/o colectiva 
Materiales : - Una batería de prueba. 
Tipificación : Baremos de estudiantes escolares. 
Puntuación : PB = Puntaje bruto (1 punto por acierto y 0 puntos por 
fracaso). 
T = Puntaje T del total del test y por dimensión. 
Subtexto coordinación 16 pts. 
Subtest lenguaje 24 pts. 
Subtest motricidad 12 pts. 
Puntuación Total máxima 52 pts. 
 
Y para la variable habilidades de pre cálculo se aplicó un examen de 20 
ítems, el cual estuvo estructurado en 10 dimensiones: conceptos básicos, 
percepción visual, correspondencia término a término, números ordinales, 
reproducción de figuras y secuencias, reconocimiento de figuras 
geométricas, reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, 
solución de problemas aritméticos y conservación. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir las habilidades de pre cálculo 
Nombre : Test de Prueba de Precálculo 
Adaptada : Martha Isabel Llantoy Hermoza 
Año : 2017 
Objetivo : Evaluar el desarrollo del razonamiento matemático. 
Nivel de aplicación : Niños de 5 años 





Duración : aprox. 30 Minutos. 
Puntuación : correcto (1) e incorrecto (0) 
Niveles : Inicio (0-10), medio (11-15) y alto (16-20)  
 
Validación del instrumento 
La ficha de observación y el examen dirigidas para medir la relación entre el 
desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo de los estudiantes de 
5 años de educación inicial institución educativa “San Benito de Palermo”, 
2016, fue sometida a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por 
profesores entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, quienes informaron 
acerca de la aplicabilidad de los instrumentos en la presente investigación. 
 
Tabla 4 






Dra. Maritza Guzmán M. Hay Suficiencia Es aplicable 
Dra. Mildel Ledesma C. 





Dra. Fátima Torres Cáceres Hay Suficiencia Es aplicable 
 
Confiabilidad del instrumento  
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearán en el estudio son de 
tipo dicotómico, de acuerdo con los índices se asumió la técnica de Kuder - 
Richardson (KR – 20) a partir de la muestra piloto, que a continuación se 
muestran los resultados de confiabilidad de los instrumentos de cada variable. 
 
Al respecto, Mallery, G.  (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones de 
los niveles siguientes para evaluar los coeficientes de kr20: 
Coeficiente kr >0.9 es excelente   





Coeficiente kr >0.7 es aceptable  
Coeficiente kr >0.6 es cuestionable  
Coeficiente kr >0.5 es pobre 
Coeficiente kr <.5 es inaceptable 
 
  Tabla 5 
 





Kr 20           N de elementos 
Niveles de desarrollo 
psicomotor 
 
   ,760 
     
                      52 
 
La prueba de confiabilidad del instrumento de desarrollo psicomotor procedido 
bajo la técnica del kr20 (Kuder Richardson) es de 0,760 presenta un nivel 
aceptable de confiabilidad, el cual el instrumento presenta confiabilidad 









Kr 20           N de elementos 
Niveles de precálculo 
 
   ,820 
     
                      20 
 
La prueba de confiabilidad del instrumento de precálculo procedido bajo la técnica 
del kr20 (Kuder Richardson) es de 0,820 presenta un nivel bueno de confiabilidad, 
el cual el instrumento presenta confiabilidad permitiendo su aplicación para la 





  2.8. Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS, versión 22, 
con el cual se realizaron los siguientes análisis: 
 
Estadística descriptiva, para la construcción de tablas de frecuencias, porcentajes 
y figuras. 
 
Estadística inferencial, para realizar la prueba de hipótesis estadística y 
determinar la correlación de variables. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si los datos se aproximan a una 
distribución normal y elegir el tipo de estadística adecuada (paramétrica o no 
paramétrica). 
 
Prueba de correlación rho de Spearman, para determinar el grado de relación 
entre las variables de estudio. La significación estadística está determinada por la 
siguiente regla de decisión:   
 
                                              pt < pvalor  
 
Dónde:  
Pt        = p obtenida en el en el cálculo de correlación 
pvalor = 0,05 














          Tabla 7.  




 2.9 Aspectos éticos:           
 
      Para llevar a cabo la complementación del estudio se contó con la                      
respectiva autorización de la institución educativa. “San Benito de Palermo” 
 
                Asimismo, los estudiantes participantes en esta investigación en 
todo momento recibieron un buen trato en el momento de la aplicación del 
instrumento. Como también respetando sus resultados y reservando sus 





















3.1 Presentación y análisis de resultados. 
Descripción de la variable: Desarrollo Psicomotor 
 
Tabla 8. 
Niveles del desarrollo psicomotor 
 





Riesgo 23 31,1 31,1 31,1 
Normal 51 68,9 68,9 100,0 
Total 74 100,0 100,0 
 

















                     Figura 1:  Niveles del desarrollo psicomotor 
 
En la tabla 8 se observa las frecuencias por niveles de la variable 
desarrollo psicomotor. Encontramos que 23 casos equivalentes al 
31,1% se encuentran en un nivel de riesgo, 51 casos que equivalen al 
68,9% se encuentran en un nivel normal. Ningún caso se encuentra en 






3.1.2  Descripción de las dimensiones de la variable: Desarrollo 
Psicomotor 
Tabla 9. 
Niveles de la coordinación  
 





Retraso 1 1,35 1,3 1,4 
Riesgo 19 25,7 25,6 27,0 
Normal 54 72,9 72,9 100,0 
Total 74 100,0 100,0 
 














Figura 2.:  Niveles de la coordinación  
 
Análisis de la dimensión: coordinación  
En la tabla 9 se observan las frecuencias por niveles de la dimensión 
coordinación. Encontramos que 1 casos equivalentes al 1,3% se 
encuentran en un nivel de retraso. Asimismo 19 casos que equivalen al 
25,6% se encuentran en un nivel de riesgo. Finalmente 54 casos que 
equivalen a un 72,9% se encuentran en un nivel normal. Los resultados 





Análisis de la dimensión: lenguaje 
Tabla 10. 
Nivel del lenguaje 
 





Riesgo 17 23,0 23,0 23,0 
Normal 57 77,0 77,0 100,0 
Total 74 100,0 100,0 
 















Figura 3: Nivel del lenguaje 
 
En la tabla 10 se observan las frecuencias por niveles de la dimensión 
lenguaje. Tenemos que 17 casos equivalentes al 23% se encuentran 
en un nivel de riesgo. Asimismo 57 casos que equivalen al 77% se 
encuentran en un nivel normal y ningún caso se encuentra en un nivel 






Análisis de la dimensión: Motricidad 
 
Tabla 11. 
Nivel de la motricidad 
 





Riesgo 12 16,2 16,2 16,2 
Normal 62 83,8 83,8 100,0 














Figura 4: Nivel de la motricidad 
 
En la tabla 11 se observan las frecuencias por niveles sobre la 
dimensión motricidad. Tenemos que 12 casos que equivalen al 16,2% 
se encuentran en un nivel de riesgo; 62 casos equivalentes al 83,8% se 
encuentran en un nivel normal. Ningún caso se encuentra en un nivel 







3.1.3 Descripción de la variable: Habilidad de pre cálculo 
 
Tabla 12. 
















                  
  
                 Figura 5: Niveles de pre cálculo 
 
 En la tabla 12 se observan las frecuencias por niveles de la variable 
habilidades de pre cálculo. Encontramos que 5 casos que equivalen al 
6,8% se ubican en el nivel de inicio. De igual manera 31 casos que 
equivalen al 41,9% se ubican en el nivel de proceso y finalmente 38 
casos equivalente al 51.4% se ubica en el nivel de logrado. Estos 
resultados los apreciamos en la Figura 7 
 
 





Inicio 5 6,8 6,8 6,8 
Proceso 31 41,9 41,9 48,6 
Logrado 38 51,4 51,4 100,0 






Prueba de normalidad de las variables y dimensiones de investigación 
 
Tabla 13 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables de estudio 
 
Variable K-S P 
Desarrollo psicomotor 2,265** 0.000 
Coordinación 2,152** 0.000 
Lenguaje  2,291** 0.000 
Motricidad  2,305** 0.000 




No significativo (p > .05) 
Significativo (p < .05) 
Muy significativo (p < .01) 
 
La Tabla 13 presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de    
Kolmogorov-Smirnov (K- S) Se   observa    que    todas    las    variables   y   
dimensiones   en estudio tienen puntaje que    no se aproximan a una   
distribución normal, ya que el coeficiente obtenido no es significativo (p < .05).   
Por lo tanto, las correlaciones   con   estas   dimensiones   y   variables   se    

















Prueba de Hipótesis. 
 
Prueba de la Hipótesis General. 
En la tabla 14, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe relación significativa entre   el desarrollo psicomotor y las habilidades de 
pre cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 
Palermo”, 2016. 
Hipótesis Nula    Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna   H1 = Si existe correlación 
Tabla 14 














Sig. (bilateral) . ,000 






        ,457* 1,000 
Sig. (bilateral)        ,000 . 
N        74 74 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.457, con un nivel 
de significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que 
existe una correlación significativa entre el desarrollo psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo. El coeficiente de correlación Rho=0.457 nos 







Prueba de la Hipótesis Específica Nº 1. 
En la tabla 15, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 1: Existe relación significativa entre la coordinación y las 
habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial Institución Educativa 
“San Benito de Palermo” 2016 
Hipótesis Nula  Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
Tabla 15 










 Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.314, con un nivel 
de significancia p = 0.003 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que 
existe una correlación significativa la coordinación y las habilidades de 
pre cálculo.  El coeficiente de correlación Rho=0.314 nos indica que 
existe una correlación positiva baja. 
 
 








Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 74 74 





Prueba de la Hipótesis Específica Nº 2. 
En la tabla 16, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 2: Existe relación significativa entre el lenguaje y las 
habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial Institución Educativa 
“San Benito de Palermo”, 2016. 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna   H1 = Si existe correlación 
 
Tabla 16 









Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.536, con un nivel 
de significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que 
existe una correlación significativa entre el lenguaje y las habilidades 
de pre cálculo. El coeficiente de correlación Rho=0.536 nos indica que 









Coeficiente de correlación 
1,000 ,536* 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,536* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 





Prueba de la Hipótesis Específica Nº 3. 
En la tabla 17, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 3: Existe relación significativa   entre la motricidad y las 
habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial Institución 
Educación “San Benito de Palermo”, 2016. 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
 
Tabla 17 








Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.542, con un nivel 
de significancia p = 0.001 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que 
existe una correlación significativa entre la motricidad y las habilidades 
de pre cálculo. El coeficiente de correlación Rho=0.542 nos indica que 











Coeficiente de correlación 1,000 ,542** 
Sig. (bilateral) . ,001 




Coeficiente de correlación ,542** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 90 90 





















Los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas nos indican que el desarrollo 
psicomotor se relaciona significativamente con las habilidades de pre cálculo en 
estudiantes de nivel inicial. Esto se desprende del análisis de los resultados de 
cada una de las dimensiones de la variable desarrollo psicomotor respecto a las 
habilidades de pre cálculo. Se Analiza detalladamente cada uno de los resultados 
mencionados. 
 
Respecto a la hipótesis general: Existe relación significativa entre   el desarrollo 
psicomotor y las habilidades de pre cálculo en los estudiantes de Inicial Institución 
Educativa “San Benito de Palermo”, 2016. A partir de los resultados obtenidos en 
donde el valor de p = 0.000 < 0.05, conllevó a rechazar la hipótesis nula y con ello 
aceptar nuestra hipótesis central de investigación, donde la variable desarrollo 
psicomotor se correlaciona directamente con las habilidades de pre cálculo. 
Nuestros resultados se corroboran con las conclusiones que estableció Sandoval 
(2013), donde estableció en su conclusión que existe una correlación directa entre 
el ambiente de Educación Inicial y el desempeño motor, siendo evidente en 
lanzar, atrapar, salto en un pie y salto con dos pies. Esto refleja una correlación en 
el ambiente inicial con un mejor desempeño motor, de esta manera encontramos 
que el desarrollo psicomotor definido por Poma (2012) donde lo considera como la 
madurez psicológica y muscular que tiene una persona, en este caso un niño. Los 
aspectos psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta 
o la actitud. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 1: Existe relación significativa entre la 
coordinación y las habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial Institución 
Educativa “San Benito de Palermo”, 2016.  Podemos afirmar que la coordinación 
se relaciona significativamente con las habilidades de pre cálculo, esto se puede 
corroborar tomando en consideración el resultado de la prueba de hipótesis, cuyo 
valor del nivel de significancia es p = 0.003 < 0.05, lo que llevó a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Estos resultados se puede confirmar 
con las conclusiones del estudio de   Avilés, Baroni y Solís (2012),  quien concluyó 
que estimular a los niños, en la adquisición de conceptos básicos, mediante 





permitir  a los niños, lograr un rendimiento  notablemente  eficiente, en su 
rendimiento lógico  matemático, asimismo Patiño (2009) considera a la coordinación 
es un  conjunto de diversas capacidades que involucra al niño y se organizan en  forma 
precisa y regulan.  Los procesos de un acto motor, en función de un objetivo 
preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas las 
fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de 
libertad del aparato motor y los cambios existentes de acuerdo a una situación o actividad 
que se presenta.  
 
Respecto a la sub-hipótesis 2: Existe relación significativa entre el lenguaje y las 
habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial Institución Educativa “San 
Benito de Palermo”, 2016.  Podemos afirmar que existe correlación entre el 
lenguaje y las habilidades de pre cálculo, esto debido a que el nivel de 
significancia p = 0.000 < 0.05, que conduce al rechazo de la hipótesis nula y a 
afirmar que esta dimensión de lenguaje y la variable habilidades de pre cálculo se 
relacionan directa y significativamente. Estos resultados se ven reforzados por las 
conclusiones de Bravo y Hurtado (2012) donde llegan a la conclusión que la 
psicomotricidad es una actividad básica donde el niño a edades tempranas a 
través de la experiencia del juego va adquirir los conceptos básicos matemáticos 
de una manera espontánea. Como es la naturaleza del pensamiento lógico del 
niño. La psicomotricidad entonces es fundamental y sirve para desarrollar las 
habilidades del niño y el niño pueda adquirir un aprendizaje significativo.  Dicha 
afirmación se respalda con Haeussler y Marchan (2002) definen el lenguaje como 
una de las funciones psicológicas que más roles desempeña en el desarrollo 
psíquico del ser humano. 
 
Respecto a la sub-hipótesis 3: Existe relación significativa   entre la motricidad y 
las habilidades de pre cálculo en estudiantes de Inicial Institución Educación “San 
Benito de Palermo” 2016. Se puede afirmar que si existe una correlación entre la 
motricidad y las habilidades de pre cálculo; esto debido a que el nivel de 
significancia p = 0.001 < 0.05, que conduce al rechazo de la hipótesis nula y a 
afirmar que esta dimensión motricidad y la variable habilidades de pre cálculo se 





diferencias significativas en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas en la 
dimensión coordinación, al observarse que el género masculino, presentó 
dificultades en la coordinación motora fina, ubicándose la mayor frecuencia en el 
nivel de riesgo, y el género femenino obtuvo un mejor desempeño presentando un 
mayor porcentaje en el nivel normal. Existen diferencias significativas en el 
desarrollo psicomotor en los niños y niñas en la dimensión del lenguaje, el género 
masculino no logró la mayor parte de los ítems, ubicándose en el nivel de retraso, 
mientras que el género femenino alcanzó un mejor nivel presentando un mayor 
porcentaje en el nivel de normalidad. Existen diferencias significativas en el 
desarrollo psicomotor en los niño y niñas en la dimensión motricidad, el género 
masculino obtuvo un bajo nivel siendo el más representativo el nivel de retraso y 
el género femenino se ubicó en el nivel normal. Se puede afirmar en base a los 
resultados obtenidos, que los niños necesitan mayor entrenamiento, en cuanto a 
psicomotricidad, que las niñas. Por su parte Ángeles Y Guillen (2013) llego a la 
conclusión que existe una relación significativa entre el desarrollo psicomotor y el 















































Primera:  Se ha llegado a afirmar la hipótesis general del presente trabajo de 
investigación, según la cual el desarrollo psicomotor se relaciona 
significativamente con las habilidades de pre cálculo en estudiantes 
de nivel inicial, donde existente una correlación positiva moderada con 
un coeficiente de correlación Rho=0,457, mientras el valor sig. 
Obtenido es igual a 0,000. De esta forma se logró manera cumplir el 
objetivo general de investigación. 
 
Segunda:  Se ha confirmado la primera hipótesis específica donde la 
coordinación se relaciona significativamente con las habilidades de 
pre cálculo en estudiantes de nivel inicial con un valor sig.=0,003, 
existiendo una correlación positiva baja, entre ambas con un 
coeficiente de correlación Rho=0,314; cumpliendo de esta manera el 
primer objetivo específico propuesto. 
 
Tercera: Se ha confirmado la segunda hipótesis específica donde el lenguaje 
se relaciona con las habilidades de pre cálculo en estudiantes de nivel 
inicial con un valor sig.=0,000, existiendo una correlación positiva 
moderada entre ambas con un coeficiente de correlación Rho=0,536; 
cumpliendo de esta manera el segundo objetivo específico propuesto. 
 
Cuarta: Se ha confirmado la tercera hipótesis específica donde la motricidad 
se relaciona con las habilidades de pre cálculo en estudiantes de nivel 
inicial con un valor sig.=0,001, existiendo una correlación positiva 
moderada entre ambas con un coeficiente de correlación Rho=0,542; 













































Primera: A partir del presente estudio se sugiere a la directora de las Institución 
Educativa, promover capacitaciones para las docentes en establecer 
una visión clara y objetiva sobre la importancia del desarrollo 
psicomotor y las habilidades de pre cálculo en estudiantes de nivel 
inicial. 
 
Segunda: Se recomiendo a las docentes del nivel inicial realizar programas de 
actividades para lograr satisfactoriamente un buen desarrollo 
psicomotor en la infancia, siendo necesario e importante para que el 
niño adquiera, el desarrollo de sus habilidades lógicas y pueda 
afrontar los retos y desafíos de su vida futura.   
 
Tercera: A las docentes cumplir con los procesos pedagógicos desarrollando 
sesiones de aprendizaje en la resolución de problemas, siendo estas 
motivadoras, buscando estrategias y elaborando materiales 
innovadores. así mismo respetar el ritmo de su aprendizaje, donde el 
niño aprenda a resolver pequeños problemas de su vida cotidiana Y   
logre desarrollar sus habilidades de pre calculo.  
 
Cuarta: A los investigadores se recomienda continuar y profundizar con la 
investigación en las cuales se determine no sólo la relación entre 
variables sino principalmente la causalidad y midiendo como influye 
los efectos del desarrollo psicomotor en las habilidades de pre cálculo 
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desarrollo psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo en 
estudiantes de Inicial Institución 




¿Qué relación existe entre la 
coordinación y las habilidades de pre 
cálculo en estudiantes de Inicial 




¿Qué relación existe entre el 
lenguaje y las habilidades de pre 
cálculo en los estudiantes de Inicial 




¿Qué relación existe entre la 
motricidad y las habilidades de pre 
cálculo en estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “¿San Benito de 
Palermo”, 2016? 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre   el desarrollo 
psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo 
en estudiantes de Inicial 
institución Educativo “San 
Benito de Palermo”, 2016. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación que 
existe entre la 
coordinación y las 
habilidades de pre cálculo 
en estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “San 
Benito de Palermo”, 2016. 
 
 
Determinar la relación que 
existe entre el lenguaje y 
las habilidades de pre 
cálculo en estudiantes de 
inicial institución Educativa 





Determinar la relación que 
existe entre la motricidad y 
las habilidades de pre 
cálculo en estudiantes de 
Inicial Institución 
Educativa “San Benito de 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa 
entre   el desarrollo 
psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo 
en los estudiantes de 
Inicial Institución Educativa 




Existe relación significativa 
entre la coordinación y las 
habilidades de pre cálculo 
en estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “San 




Existe relación significativa 
entre el lenguaje y las 
habilidades de pre cálculo 
en estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “San 





Existe relación significativa   
entre la motricidad y las 
habilidades de pre cálculo 
en estudiantes de Inicial 
Institución Educación “San 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 




















-Ejecuta de manera correctas acciones motoras. 
-Controla y coordina sus 
 Movimientos finos. 
-Grafica diferentes figuras con 
 Precisión. 




-Identifica animales y nombra objetos 
-Verbaliza acciones  
-Menciona sus datos personales 
-Expresa respuestas coherentes a situaciones 
planteadas 
-Menciona los colores  
-Reconoce la figura geométrica 
-Describe momentos o situaciones 
-Describe las características de los objetos 
 
 
-Maneja su propio cuerpo Atraves de conducta 
-Realiza diversas acciones 





























normalidad: 40 a 
mas 
Riesgo: 30 - 39 
Retraso: 0 - 29 
 
 
1:  Éxito  
0:  Fracaso 
Variable 2: Habilidades de pre cálculo 




















-Identifica la figura igual al modelo. 
-Identifica la figura diferente en una serie. 
-Ubica el número igual al modelo. 
 
-Relaciona según corresponda. 
 
-Escribe el número según el orden. 
 
 
-Reproduce figuras simples. 















































-Reconoce figuras geométricas. 
 
 -Cuenta y dibuja la cantidad indicada. 
-Identifica el n06 en la serie. 
-Copia el numero 5 
 
-Cuenta y agrupa la cantidad indicada. 
 
-Realiza operaciones sencillas de aumentar y quitar.  
 
 





















TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO:  












V1; V2: son variables 
 
  : es un conector que 
significa correlación entre dos 
variables.   
 
POBLACIÓN:  
La población está 
constituida por 224 
estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “San 
Benito de Palermo”, 2016 
 
 
TIPO DE MUESTRA:  






TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra 74 
representativa equivale al 
total de estudiantes de 
Inicial de la Institución 
Educativa “San Benito de 
Palermo”, 2016 
 
Variable 1: Desarrollo 
psicomotor 
Técnicas: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
Autores: Haeussler M. y 
Marchant T. 
Año: 2002 
Monitoreo:  El tiempo de 
aplicación es de 50’  
Ámbito de Aplicación: 
Educativo 
Forma de Administración: 
Se puede aplicar de manera 




La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se efectuará 
siguiendo las partes de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de 
las dimensiones de las variables de estudio  
 
En la estadística descriptiva se desarrollarán descripciones graficas con su frecuencia 
absoluta o porcentual. 
 
Todos estos aspectos de esta estadística descriptiva la desarrollamos en el programa 
SPSS Estadística versión 22 
 
INFERENCIAL: 
Para la interpretación de datos se utilizará la técnica estadística descriptiva inferencial, 
con el objetivo de medir, describir y correlacionar los datos obtenidos de la información 
recogida a través de los instrumentos, para inferir correlaciones a través del análisis y la 
construcción de conclusiones del trabajo realizado. 
 
DE PRUEBA: 
Se utilizará la prueba de estadística de KR-20 para la ficha de observación de la variable 
Desarrollo psicomotor; y para el examen de la variable Habilidades de pre calculo  
Se utilizará Rho de Spearman para el contraste de hipótesis y así determinar el grado de 
relación existente entre las variables y dimensiones planteadas 
 




Autores:   Neva Milicic, 
Sandra Schmidt. 
Año: 1995 
Monitoreo:   El tiempo de 
aplicación es de 30’ 
Ámbito de Aplicación: 
Educativo 
Forma de Administración: 
Se puede aplicar de manera 
individual o colectiva. 





TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR 2-5 AÑOS: TEPSI (Haeussler y Marchant ) 
 
Nombre del niño:   ……………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento: ……………………………………. 
Fecha de examen: …………………………………………. 
Jardín infantil o colegio: …………………………………. 
 
 
   
 
 
 Sub-Test coordinación Materiales 
necesarios 
1. (     ) Traslada agua  2 vasos 
2. (     ) Construye un puente con tres cubos con modelo 6 cubos 
3. (     ) Construye una torre de 8 o más cubos 12 cubos 
4. (     ) Desabotona Estuche 
5. (     ) Abotona Estuche 
6. (     ) Enhebra una aguja Aguja de lana, hilo 
7. (     ) Desata Cordones Tablero con condón 
8. (     ) Copia una línea recta Lamina 1 lápiz, reverso hoja 
9. (     ) Copia un circulo Lamina 2 lápiz, reverso hoja 
10. (     ) Copia una cruz Lamina 3 lápiz, reverso hoja 
11. (     ) Copia de triangulo Lamina 4 lápiz, reverso hoja 
12. (     ) Copia un cuadrado Lamina 5 lápiz, reverso hoja 
13. (     ) Dibuja 9 o más partes de una figura humana Lápiz, reverso de hoja 
14. (     ) Dibuja 6 o más partes de una figura humana Lápiz, reverso de hoja 
15. (     ) Dibuja 3 o más partes de una figura humana Lápiz, reverso de hoja 
16. (     ) Ordena por tamaño  Tablero, barritas 
                                                                            
   
 







Resultados Test Total 
Puntaje Bruto: ……………………………. Puntaje T: 
……………………………………. 
Categoría          Normal   
                           Riesgo          Retraso 






























Sub-Test lenguaje Materiales necesarios 
1. (    ) Reconoce grande y chico 
Grande_____    chico_____ 
Lamina 6  
2. (     ) Reconoce más y menos 
Mas _____ menos _____ 
Lamina 7 
3. (    ) Nombra animales 
Gato_____      perro_____ chancho_____ pato_____ 
paloma_____ oveja_____ tortuga_____ gallina_____ 
Lamina 8 
4. (     ) Nombra objetos 
paraguas_____ vela_____ escoba_____ pato_____ 
zapatos_____ reloj_____ serrucho_____ taza_____ 
Lamina 9 
5. (     ) Reconoce largo y corto 
largo_____ corto_____ 
Lamina 1 
6. (     ) Verbaliza acciones 
cortando_____ saltando_____ planchando_____ comiendo_____ 
Lamina 11 
7. (     ) Conoce la utilidad de objetos 
cuchara_____ lápiz_____ jabón_____ escoba_____ 
cama_____ tijera_____ 
 
8. (     ) Discrimina pesado y liviano 
pesado_____ liviano_____ 
Bolsa con arena y esponja 
9. (     ) Verbaliza su nombre y apellido 
nombre_____ apellido_____ 
 
10. (     ) Identifica su sexo  
11. (     ) Conoce el nombre de sus padres 
papá_____ mamá_____ 
 
12. (     ) Da respuestas coherentes da situaciones planteadas 
hambre_____ cansado_____ frio_____ 
 
13. (     ) Comprende preposiciones 
detrás_____ sobre_____ bajo_____ 
Lápiz 
14. (     ) Razona por analogías compuestas 
hielo_____ ratón_____ mamá_____ 
 
15. (     ) Nombra colores 
azul_____ amarillo_____ rojo_____ 
Papel lustre azul, amarillo y rojo 
16. (    ) Señala colores 
azul_____ amarillo_____ rojo_____ 
Papel lustre azul, amarillo y rojo 
17. (     ) Nombra figuras geométricas 
circulo_____ cuadrado_____ triangulo_____ 
Lamina 12 
18. (     ) Señala figuras geométricas 
circulo_____ cuadrado_____ triangulo_____ 
Lamina12 
19. (     ) Describe escenas 
13_____ 14_____ 
Lamina 13 y 14 
20. (     ) Reconoce absurdos Lamina 15 
21. (     ) Usa plurales Lamina 16 
22. (     ) Reconoce antes y después 
antes_____ después_____ 
Lamina 17 
23. (     ) Define palabra 
manzana_____ pelota_____ zapato_____ abrigo_____ 





Total: Subtest lenguaje                       
 
     
 
  
Total: de Motricidad 
 










24. (     ) Nombra características de objetos  
pelota_____ globo_____ bolsa_____ 
Pelota, globo inflado, bolsa de 
arena  
Sub-Test Motricidad  Materiales necesarios 
1. (     ) Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar  
2. (     ) Camina diez pasos llevando un vaso lleno de agua Vaso lleno de agua 
3. (     ) Lanza una pelota en una dirección determinada Pelota 
4. (     ) Se para en un pie sin apoyo 10 segundos o mas  
5. (     ) Se para en un pie sin apoyo 5 segundos o mas  
6. (     ) Se para en un pie 1 segundos o mas  
7. (     ) Camina en punta de pies seis o más pasos  
8. (    ) Salta 20 cms. Con los pies juntos  
9. (     ) Salta en un pie tres o más veces si apoyo  
10. (     ) Coge una pelota con los 2 manos Pelota 
11. (     ) Camina hacia delante topando punta y talón  
12. (     ) Camina hacia atrás topando punta y talón  
 

















1.-Marca la fruta más pequeña:  
2.-Marca la blusa con las mangas cortas 

















6.-Marca el número que es igual al modelo: 
4.-Marca la figura que es igual al modelo: 



















*Relaciona según corresponda: 
7.-Al caballo le corresponde…. 
8.-Al gancho le corresponde…. 





















12.-Dibuja la figura que continúa la secuencia:  
10.-Escriba el número según el orden de tamaño:(Del más pequeño al más grande) 




















13.-Reconoce las figuras geométricas:  
17.-Cuenta y agrupa 4 peces: 
14.-Cuenta y dibuja la misma cantidad: 
15.-Identifica el número 6 en la serie 
























19.-Tenías 3 helados y tu mama te regalo 3 más, Marca(x) ¿Cuántos tienes? 
















































































































































BASES DE DATOS DE LA 1° VARIABLE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: COORDINACIÓN 
 
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 S1 Niv_1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 1 
2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11 2 
3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13 3 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 3 
6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10 2 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11 3 
9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 3 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 12 3 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 3 
12 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 3 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 3 
14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 3 
15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 13 3 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 2 
18 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 15 3 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 2 
20 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 3 
21 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 13 3 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 
24 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 3 
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 3 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 3 
27 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 15 3 
28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 2 
29 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 13 3 
30 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 3 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 13 3 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 
33 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16 3 
34 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 12 3 
35 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 13 3 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 2 





39 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 3 
41 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 3 
42 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 13 3 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 
44 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 3 
45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 3 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 3 
47 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 15 3 
48 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 2 
49 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13 3 
50 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 13 3 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 
53 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 3 
54 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11 2 
55 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 3 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 2 
57 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 3 
58 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13 3 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3 
61 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16 3 
62 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 2 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12 3 
64 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 3 
65 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 13 3 
66 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 2 
67 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14 3 
68 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 2 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 13 3 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 
71 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 10 2 
72 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 3 
73 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 3 





























































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 3 
2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 18 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 3 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 18 3 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 21 3 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 18 3 
7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 3 
8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 16 3 
9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 3 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 19 3 
11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 3 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 19 3 
13 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 15 2 
14 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 2 
15 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 18 3 
16 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 3 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 16 2 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 
19 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 17 2 
20 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 3 
21 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 16 2 
22 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18 3 
23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 20 3 
24 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 17 2 
25 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 18 3 
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 18 3 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 
28 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 14 2 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 
30 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 2 
31 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 18 3 
32 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3 
33 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 16 2 





35 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 3 
36 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 18 3 
37 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 17 2 
38 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3 
39 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 16 2 
40 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 3 
41 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 18 3 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 22 3 
44 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 19 3 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 21 3 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 
47 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 20 3 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 21 3 
49 1 1 1 1 1 
 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 19 3 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 3 
51 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 18 3 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 20 3 
53 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 
54 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 20 3 
55 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17 2 
56 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 18 3 
57 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 18 3 
58 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 3 
59 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 18 3 
60 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17 2 
61 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 3 
62 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 3 
63 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 19 3 
64 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 18 3 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 3 
66 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 16 2 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 20 3 
68 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 2 
69 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 17 2 
70 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20 3 
71 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 3 
72 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 20 3 
73 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 3 








BASES DE DATOS DE LA 1° VARIABLE DEL DESARROLLO PSICOMOTOR: MOTRICIDAD  
 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 S3 Niv_3 SV1 NV1 NV2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 49 3 2 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 40 3 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 3 47 3 2 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 3 42 3 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 49 3 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 3 38 2 3 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 3 44 3 3 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 3 38 2 2 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 3 43 3 1 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10 3 41 3 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 46 3 3 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 3 43 3 2 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 40 3 2 
14 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 3 39 2 3 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 41 3 3 
16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 3 41 3 3 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 38 2 3 
18 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 3 45 3 3 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 3 39 2 3 
20 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 3 44 3 2 
21 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 3 36 2 3 
22 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 3 41 3 2 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 3 41 3 3 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 3 44 3 3 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 43 3 3 
26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 42 3 3 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 48 3 2 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 3 31 2 3 
29 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 3 45 3 2 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 3 39 2 3 
31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 3 40 3 3 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 3 41 3 2 
33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 3 43 3 1 
34 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 2 41 3 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 3 42 3 2 
36 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 2 38 2 2 
37 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 3 37 2 2 





39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 3 37 2 3 
40 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 44 3 3 
41 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 3 41 3 3 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 43 3 3 
43 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 8 2 42 3 3 
44 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 3 45 3 2 
45 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 3 44 3 3 
46 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 2 42 3 3 
47 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9 3 44 3 3 
48 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 3 39 2 2 
49 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 8 2 40 3 2 
50 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 3 43 3 3 
51 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 42 3 3 
52 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 9 3 41 3 3 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 3 44 3 3 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 3 42 3 3 
55 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 2 37 2 3 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 3 39 2 2 
57 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 3 42 3 2 
58 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 3 40 3 2 
59 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 42 3 3 
60 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9 3 39 2 3 
61 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 3 45 3 3 
62 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 3 38 2 3 
63 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 3 40 3 2 
64 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 2 39 2 2 
65 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 2 43 3 3 
66 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 2 34 2 2 
67 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 3 43 3 2 
68 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 3 37 2 2 
69 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 2 38 2 2 
70 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 2 39 2 2 
71 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9 3 37 2 2 
72 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 3 43 3 2 
73 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 2 37 2 2 









BASES DE DATOS DE LA VARIABLE 2º DE LAS HABILIDADES DE PRE CÁLCULO  











CARDINALIDAD SOLUCION DE 
PROBLEMAS 
CONSERVACION 
Alumno item 1 Item2 Item3 S1 Dim2 Dim2 Dim2 S2 Dm3  Dm3 Dm3  S3 Dm4 S4 Dm5 Dm5 S5 Dm6 S6 Dm7 Dm7 Dm7 S7 Dm8 S8 Dm9 Dm9 S9 Dm10 S10 
1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 
2 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 
4 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 
5 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 
6 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
7 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 
8 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 
9 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 
10 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 
11 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 
12 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 
13 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 
14 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
15 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 
16 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
17 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 
18 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 





20 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 
21 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
22 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 
23 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
24 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 
25 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 
26 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 
27 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 
28 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
29 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 
30 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
31 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
32 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 
33 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
34 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
35 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 
36 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 
37 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 
38 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
40 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
41 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 
42 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 
43 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 
44 1 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
45 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 
46 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 





48 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 
49 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 
50 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 0 
51 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
52 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
53 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
54 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 0 
55 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
56 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 0 
57 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
58 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 
59 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 
61 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 
62 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 
63 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 
64 1 0 0 1 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 
65 1 1 1 3 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 0 
66 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
67 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 
68 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
69 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 
70 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
71 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 
72 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
73 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 




ANEXO E  
















Desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo en  estudiantes de Inicial, 
2016. 
 












El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el 
desarrollo psicomotor y las habilidades de pre calculo en los estudiantes del nivel 
inicial. Fue de tipo aplicada, de diseño no experimental, de corte transversal de 
nivel correlacional. La población censal fue de 74 niños. Los resultados de la 
investigación demostraron que existe relación significativa entre el desarrollo 
psicomotor y habilidades de pre calculo en estudiantes de inicial, 2016.donde la 
correlación de (Rho de Spearman = 0,457) representado esta una correlación 
positiva moderada entre las variables de estudio y siendo altamente significativo 
con un valor p=.000(p<.01). 





The objective of the research was to determine the relationship between 
psychomotor development and precalculation skills in students at the initial level. 
It was of the applied type, of non-experimental design, of transversal cross-
section. The census population was 74 children. The results of the research 
showed that there is a significant relationship between psychomotor 
development and precalculation skills in initial students, 2016. Where the 
correlation of (Rho de Spearman = 0.457) represented is a moderate positive 
correlation between the study variables and being highly significant with a value 
p = .000 (p <.01). 






El desarrollo psicomotor es muy importante en el desarrollo del niño, porque 
desde que nace el niño su mundo es expresarse a través de diversos 
movimientos realizados por su cuerpo, empezando de simples a complejos, este 
movimiento va a lograr su maduración motor. Siendo esto una base fundamental 
e ideal en su desarrollo.  
Cuando un niño ingresa a la educación básica regular, se enfrenta a 
diversos situaciones e inquietudes donde pone a prueba todas sus habilidades, 
siempre cuando se encuentra preparado para poder afrontar estas nuevas 
experiencias en su vida escolar e estimulado mediante su desarrollo psicomotor.  
 Resaltando la importancia que tiene el desarrollo psicomotor para la 
construcción del pensamiento matemático, Milicic y Schmidt (1995), conceptualizo 
las habilidades de pre calculo como funciones que deben desarrollarse en forma 
previa al aprendizaje de las matemáticas, ya que es un pre requisito y necesario 
para que el niño logre desarrollar su pensamiento lógico. 
 
 En el presente artículo, consideró los antecedentes a nivel nacional e 
internacional sobre el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo. Se 
detallan los problemas, objetivos y la metodología. 
Asimismo, se explica cómo se ejecutó la recopilación de datos y el análisis 
de los resultados considerando la discusión. Se detallan las limitaciones del 








Antecedentes del problema 
 
Gómez (2014), en Madrid: España, Realizo un estudio titulado “Influencia 
de la motricidad en la competencia matemática básica en los niños de 3 y 4 años”, 
su objetivo fue conocer la influencia de los patrones motrices básicos en tareas de 
rendimiento matemático en un grupo de 3 y 4 años, donde se tomó una muestra 
de 25 niños. La metodología fue una investigación de tipo experimental, mediante 
un estudio descriptivo- cuantitativa donde se aplicó un test. El estudio fue 
correlacional se investigó la posible correspondencia entre las dos variables Las 
conclusiones que llego la autora fueron la importancia de la motricidad en la etapa 
infantil y una adecuada matemática informal como base hacia la matemática 
formal, también se tomó en cuenta la intervención temprana en los niños, para 
mejorar su ritmó de aprendizaje en la resolución de problemas. Menciona que las 
actividades de gateo, arrastre y desplazamientos va adquirir nociones de 
coordinación, donde su cuerpo tome una madurez y se encuentre preparado para 
afrontar diversos problemas que se le presenta en su vida cotidiana. 
 
 
Sandoval (2013), en Bogotá: Colombia, Realizo un estudio titulado “Desarrollo 
motor en los niños 5 años que ingresan a Grado cero con y sin experiencia en 
Educación Inicial”, Cuyo objetivo es evaluar el comportamiento motor de los niños 
de 5 años. La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional, con 
observación instrumentada para el análisis de los datos y para obtener datos se 
buscó estrategias cuantitativas y cualitativas para el análisis requerido. Se trabajó 
con una muestra de dos grupos; el primer grupo lo conformo 16 niños con un 
grado de transición, y el segundo grupo con 17 niños sin experiencia en 
educación. A cada grupo se aplicó el instrumento, (El protocolo de habilidades 
Motoras CHAMPS) Luego del protocolo se llegó a determinar que existe una 
diferencia mayor en el desarrollo de las habilidades motoras en los niños que 






En conclusión, existe una correlación directa entre el ambiente de Educación 
Inicial y el desempeño motor, siendo evidente en lanzar, atrapar, saltar en un pie y 
saltar con dos pies. Esto refleja una correlación en el ambiente inicial con un 
mejor desempeño motor. 
 
Ángeles Y Guillen (2013) Presento su tesis “El Desarrollo Psicomotor y el 
Aprendizaje de las Matemáticas” en los niños de Inicial de la Institución Educativa 
“Semillitas del Saber” No 115-24 San Juan de Lurigancho, para optar el grado 
Magíster en Problemas de aprendizaje, por la Universidad “Cesar Vallejo”, cuyo 
objetivo es Que relación significativa existe entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje de las matematizasen los niños de inicial.  
 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básica 
correlacionar, de diseño no experimental, transversal correlacionar, donde se 
tomó una muestra de 50 niños, los instrumentos utilizados para la correlacional de 
datos fueron validados por juicio de expertos y confiabilidad, el instrumento fue el 
Tepsi. Llegando a la conclusión que existe una relación significativa entre el 
desarrollo psicomotor y el Aprendizaje de las matemáticas en los niños de inicial. 
 
 
Bravo y Hurtado (2012) en su tesis titulada “La influencia de la 
psicomotricidad global en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los 
niños de cuatro años de una institución educativa privada del distrito DE San 
Borja” para optar el Grado de Magíster en Dificultades de Aprendizaje, cuyo 
objetivo fue determinar la influencia en la aplicación de un programa de 
psicomotricidad global en el desarrollo de conceptos básicos matemáticos en los 
niños de cuatro años de una Institución Educativa Privada del Distrito de San 
Borja; con una muestra conformada por 42 estudiantes de educación inicial. 
Utilizó un diseño cuasi experimental. Lo cual, se utilizó la Prueba de Pre Cálculo 
Neva Milicic y Sandra Schmidt para evaluar los conceptos básicos matemáticos 
además del programa de psicomotricidad. Concluyeron que la psicomotricidad es 
una actividad básica donde el niño a edades tempranas a través de la experiencia 





espontánea. Como es la naturaleza del pensamiento lógico del niño. La 
psicomotricidad entonces es fundamental y sirve para desarrollar las habilidades 
de los niños para que pueda adquirir un aprendizaje significativo.   
  
Revisión de la literatura 
 
 Desarrollo Psicomotor: 
Lo defino a través de los conceptos de los siguientes autores: 
Poma (2012), afirma que “Se conoce como desarrollo psicomotor a la 
madurez psicológica y muscular que tiene una persona, en este caso un 
niño. Los aspectos psicológicos y musculares son la variable que 
constituyen la conducta y la actitud” (p, 57) 
 
Mientras que Costas (2009), agrega: 
Es la progresiva adquisición de habilidades funcionales del niño a 
medida que este crece. Es un proceso gradual, en el cual es posible 
identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad. Está 
determinado por aspectos biológicos, la interacción social y las 
experiencias propias del aprendizaje (p.15). 
 
               Patiño (2009) en su investigación de la valoración del desarrollo 
psicomotor, profundiza en sus estudios, tomando en cuenta a las autoras 
Haeussler y Marchant, quienes elaboraron una prueba llamada el test del 
desarrollo psicomotor (Tepsi), para evaluar a los niños que comprenden entre la 
edad de 2 a 5 años, para conocer el nivel de su desarrollo, y detectar a tiempo las 
dificultades que se presentan y  oportunamente  buscar una respuesta efectiva  
Para evitar problemas en su desarrollo, Dando  como respuestas a estos 
estudios, se tomó como La primera variable: El desarrollo psicomotor que se 
dimensiono en , la coordinación, el lenguaje y la motricidad. Para su mejor 
estudio. 
Dimensión: Coordinación; Patiño (2009) 





La coordinación es un conjunto de diversas capacidades que involucra al 
niño y se organizan en forma precisa y regulan los procesos de un acto 
motor, en función de un objetivo preestablecido. Dicha organización se ha 
de enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto 
internas como externas, considerando todos los grados de libertad del 
aparato motor y los cambios existentes de acuerdo a una situación o 
actividad que se presenta. (p.30). 
 
 
Dimensión: Lenguaje;  
Por otra parte, Patiño (2009) Mencionó: 
Es la expresión verbal y fundamental en la vida de los seres humanos, en 
cuanto a su desarrollo, Es decir la adquisición de palabras aumentará de 
acuerdo con su edad, al igual de su entendimiento general de su 
aprendizaje, De tal manera que todo lo que está en su entorno y en las 
situaciones comprometen a un individuo en su accionar, estos son 
generadores de aprendizajes, en su expresión verbal. (p 31) 
 
Dimensión: Motricidad; 
Patiño, (2009) Afirma que la motricidad “son Las habilidades motrices básicas se 
pueden definir como la familia de habilidades amplias, generales y comunes. Son 
el “vocabulario básico de nuestra motricidad”, y son también la base del 
aprendizaje posterior. Estas habilidades pueden servir de plataforma para 
aprender y desarrollar situaciones más complejas y elaboradas de movimiento. 
Por ejemplo: “la carrera” (considerada como un movimiento fundamental e 
integrado dentro del grupo de desplazamientos). En la medida en que el niño 
evidencie un desarrollo normal y además reciba estímulos del exterior (aunado a 
su propio proceso de maduración), podrá correr de manera más ágil. Cuando un 
niño juega, deja a un lado algunas condiciones de su aprendizaje y atiende a 
otras condiciones 
 





Milicic y Schmidt (1995), Menciona que las habilidades de pre cálculo son: 
“funciones que deben desarrollarse en forma previa al aprendizaje de las 
matemáticas, ya que es un pre requisito y la base necesaria para que el niño logre 
el aprendizaje matemático” (p. 12) 
 
Pérez (2003) afirmó que: 
Las habilidades de pre cálculo miden las funciones que deben 
desarrollarse en forma previa al aprendizaje de las matemáticas y 
que son la base necesaria para éste. Permite el análisis detallado 
del grado de madurez de cada niño en las diferentes áreas del 
razonamiento matemático como conceptos básicos, comprensión de 
número y operaciones. (p.18) 
 
La segunda variable: Habilidades de pre cálculo, ha sido dimensionada para su 
mejor estudio 10 cuatro componentes: conceptos básicos, percepción visual, 
correspondencia término a término, números ordinales, reproducción de figuras y 
secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y 
reproducción de números, cardinalidad, solución de problemas aritméticos y 
conservación, las cuales se medirán a través de un examen para los estudiantes.   
 
Defior (2000) señaló que: 
Los niños deben haber adquirido una serie de conceptos básico 
(como son, por ejemplo, mucho, poco, demasiado, más, menos, etc.) 
y logran parte de estos aprendizajes a través de las experiencias 
informales y la manipulación de objetos, asociando a cada número 
con su representación gráfica, aplicando la numeración en sus 
experiencias en el mundo real y escolares desde el comienzo de la 
etapa infantil. (p.30) 
 
Este articulo aborda la relación entre el desarrollo psicomotor y las 





psicomotor como base para desarrollar la lógica en las habilidades de pre calculo 
en   los niños en el nivel de educación inicial. 
 
Diseño de investigación 
En relación con el diseño de investigación Hernández, Fernández y Baptista 
(2010)  
Afirman que las investigaciones no experimentales son estudios que se realizan 
sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. (p.149) 
La presente investigación se realizó bajo el diseño no experimental, ya 
que se basó en las observaciones de los hechos en estado natural, sin la 
intervención o manipulación de las variables. 
 
Del mismo modo, el diseño de esta investigación fue de corte transversal 
porque se aplicó en un solo momento y su propósito fue describir las variables: 
desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo en los estudiantes de Inicial 
Institución Educativa “San Benito de Palermo”, 2016. 
 
El diseño del esquema gráficamente se denota: 
 
Muestra de estudio 
La muestra está conformada por 74 personas, de 5 años, de la institución 
educativa “San Benito de Palermo “Lima ,2016. 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Test de desarrollo psicomotor (TEPSI). 






Niveles de medición:  
Normalidad: 40 a mas 
Riesgo: 30 - 39 
Retraso: 0 - 29 
Duración: Aproximadamente 30 a 40 minutos. 
Aplicación: Niños y niñas desde los 2 años 0 meses 0 días hasta los 5 años. 
Administración: Individual y/o colectiva 
Tipificación: Baremos de estudiantes escolares. 
Puntuación: PB = Puntaje bruto (1 punto por acierto y 0 puntos por fracaso). 
T = Puntaje T del total del test y por dimensión. 
Subtest coordinación 16 pts. 
Subtest lenguaje 24 pts. 
Subtest motricidad 12 pts. 
Puntuación Total máxima 52 pts. 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Test de Prueba de Precálculo 
Adaptada: Martha Isabel Llantoy Hermoza 
Año: 2017 
Objetivo: Evaluar el desarrollo del razonamiento matemático. 
Nivel de aplicación: Niños de 5 años 
Forma de aplicación: colectiva 
Adaptada por la investigadora. 
Duración: aprox. 30 Minutos. 
Examen: 20 preguntas 
Puntuación:  
Correcto (1) e incorrecto (0) 
Niveles: 









¿Qué relación existe entre el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre 





Determinar la relación entre   el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre 






Sabino (2000) considera que la Metodología consiste en “...el análisis de los 
diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones...” y 
coincide con García Avilés en que se deben reservar los términos técnicas y 
procedimientos para referirse “...a los aspectos más específicos y concretos 
del método que se usan en cada investigación”. (p. 35) 
 
El método de investigación es el hipotético-deductivo. 
Según Mejía (2005) es el camino lógico para buscar la solución a los 
problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de 
posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 
disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” (p. 16). Así mismo porque 
se plantearán las llamadas hipótesis correlaciónales que, según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010) las hipótesis correlaciónales “especifican las 
relaciones entre dos variables; o establecer la asociación entre más de dos 









Descripción de la variable: Desarrollo Psicomotor 
 
Tabla 8. 










Riesgo 23 31,1 31,1 31,1 
Normal 51 68,9 68,9 100,0 
Total 74 100,0 100,0  















                 Figura 1. 
Niveles del desarrollo psicomotor 
En la tabla 8 se observa las frecuencias por niveles de la variable 
desarrollo psicomotor. Encontramos que 23 casos equivalentes al 
31,1% se encuentran en un nivel de riesgo, 51 casos que equivalen al 
68,9% se encuentran en un nivel normal. Ningún caso se encuentra en 








1.3 Descripción de la variable: Habilidad de pre cálculo 
 
Tabla 12. 
















                   
                 Figura 5. 
Niveles de pre cálculo 
En la tabla 12 se observan las frecuencias por niveles de la variable 
habilidades de pre cálculo. Encontramos que 5 casos que equivalen al 
6,8% se ubican en el nivel de inicio. De igual manera 31 casos que 
equivalen al 41,9% se ubican en el nivel de proceso y finalmente 38 
casos equivalente al 51.4% se ubica en el nivel de logrado. Estos 













Inicio 5 6,8 6,8 6,8 
Proceso 31 41,9 41,9 48,6 
Logrado 38 51,4 51,4 100,0 





Prueba de la Hipótesis General. 
En la tabla 14, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: 
Existe relación significativa entre   el desarrollo psicomotor y las habilidades de 
pre cálculo en los estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de 
Palermo”, 2016. 
 
Hipótesis Nula   Ho = No existe correlación 
Hipótesis Alterna  H1 = Si existe correlación 
Tabla 14 















Sig. (bilateral) . ,000 
N         74 74 
habilidade




        ,457* 1,000 
Sig. (bilateral)        ,000 . 
N        74 74 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho = 0.457, con un nivel 
de significancia p = 0.000 (p < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto, se puede afirmar que 
existe una correlación significativa entre el desarrollo psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo. El coeficiente de correlación Rho=0.457 nos 










Los resultados de la investigación determinaron que existe relación 
significativa entre   el desarrollo psicomotor y las habilidades de pre cálculo en los 
estudiantes de Inicial Institución Educativa “San Benito de Palermo”, 2016. A partir 
de los resultados obtenidos en donde el valor de p = 0.000 < 0.05, conllevó a 
rechazar la hipótesis nula y con ello aceptar nuestra hipótesis central de 
investigación, donde la variable desarrollo psicomotor se correlaciona 
directamente con las habilidades de pre cálculo. Nuestros resultados se 
corroboran con las conclusiones que estableció Sandoval (2013), donde 
estableció en su conclusión que existe una correlación directa entre el ambiente 
de Educación Inicial y el desempeño motor, siendo evidente en lanzar, atrapar, 
salto en un pie y salto con dos pies. Esto refleja una correlacionen el ambiente 
inicial con un mejor desempeño motor, de esta manera encontramos que 
desarrollo psicomotor definido por Poma (2012) donde lo considera como la 
madurez psicológica y muscular que tiene una persona, en este caso un niño. Los 
aspectos psicológicos y musculares son las variables que constituyen la conducta 
o la actitud. 
                                              
La conclusión general de acuerdo con los resultados se ha llegado a 
afirmar, según el desarrollo psicomotor se relaciona significativamente con las 
habilidades de pre cálculo en estudiantes de nivel inicial, donde existente una 
correlación positiva moderada entre las variables del desarrollo psicomotor y pre 
calculo, con un coeficiente de correlación Rho Spearman =0,457, con un valor de 
significancia obtenido es igual a 0,000. Y que <a 0,005 De esta forma se logró 
manera cumplir el objetivo general de investigación; Así mismo sus dimensiones; 
Se ha confirmado que  la coordinación se relaciona significativamente con las 
habilidades de pre cálculo  en estudiantes de nivel inicial con un valor sig.=0,003, 
(p<0.05) existiendo una correlación positiva baja entre ambas con un coeficiente 
de correlación Rho Spearman=0.314 , el lenguaje  se relaciona con las 
habilidades de pre cálculo  en estudiantes de nivel inicial  con un valor 
sig.=0,000,(p<0.05), existiendo una correlación positiva moderada entre ambas 





relaciona con las habilidades de pre cálculo  en estudiantes de nivel inicial con un 
valor sig.=0,001, existiendo una correlación positiva moderada entre ambas con 
un coeficiente de correlación Rho Spearman=0,542;  
La principal recomendación, para las investigaciones futuras, fue                       
sugerir a la directora de la institución educativa, promover investigaciones que 
permitan establecer teniendo una visión clara y objetiva sobre el desarrollo 
psicomotor y las habilidades de pre cálculo en estudiantes del nivel ,también se 
sugiere a los directivos de las Instituciones Educativas, promover investigaciones 
que permitan establecer  una visión clara y objetiva sobre el desarrollo psicomotor 
y las habilidades de pre cálculo y a  los representantes del sector educación a 
nivel regional y local promover capacitaciones sobre el desarrollo psicomotor, 
brindando las herramientas y estrategias necesarias para aplicar en la práctica 
docente. 
 Buscar que las dimensiones se asocian en el desarrollo psicomotor y las 
habilidades de pre cálculo, considerando los enfoques cuantitativos, cualitativos y 
mixtos, si no también que determine no sólo la relación entre variables sino 
principalmente la causalidad, midiendo los efectos del desarrollo psicomotor en 
las habilidades de pre cálculo.  
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